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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TKl4EtíKAPICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al, OIAOSO SU LA RtMtmA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
M a d r i d , 12 de J u l i o . 
S I L V E L A E N B U R D O S 
Ss ha verificado en Burgos el anun-
ciado "mseting" silvelista. 
E l señor Silvela ha hecho en su dis-
curso un llamamiento á las fuerzas vivas 
del país, y á los elementos conservadores 
que están alejados de la política. 
Desenvolviendo después algunas ideas 
por él apuntadas en el discurso del teatro 
de la Alhambra, dijo que las cuestiones 
do Cuba son de aquellas que no admiten 
nebulosidades ni dilaciones. 
Necesítase, añadió, obrar con decisión 
y sin compases de espera, para tomar las 
resoluciones rápidas que las circunstan-
cias aconsejan. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hcy las l i -
bras esterlinas á 32'C1, 
TELSC-MMAS DE EOY. 
M a d r i d , j u l i o I X 
T O M A D E N A S U G B D 
Se ha recibido un telegrama de F i l i -
pinas anunciando que las tropas se han 
apoderado de Nasugbu. 
I M P O R T A N T E S 
P K E S E N T A OJ O N ES 
El mismo telegrama dice que el último 
día del plozo concedido para indulto se 
i a n acogido al mismo 5753 rebeldes, en-
tre ellos algunos importantes cabecillas 
y la familia del titulado generalísimo 
Aguinaldo. 
L O Q U E D I C E S I L V E L A 
En ©1 díscur¡30 pronunciado sn. Burgos 
por el Sr. Silvela, cuyo extracto telegrafié 
ayer, manifestó el jefe í e bs disidentes 
conservadores que debía formarse una 
comisión que informe acerca de la verda-
dera situación de Cuba. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, j u l i o 12. 
M A T A N Z A S D E A R M E N I O S 
Segim noticias recibidas en París—las 
Cuales han sido trasmitidas por personas 
de grande respetabilidad, pertenecientes 
á las altas clases de la sociedad de Ar-
menia—aunque los turcos han abandona-
do el sistema empleado antes de ahora 
de las matanzas en grande escala, los a-
sesinatos clandestinos oontinúan de un 
modo terrible, y el plan de exterminar 
hasta el último armenio se sigue 11 ovan-
do á cabo sigilosamente. 
Las persecuciones son incesantes y los 
turcos se vanaglorian de que su obra se 
realizará hasta no quedar un sólo arme-
nio con vida. 
P R E S U P U E S T O S P O R T U G U E S E S 
Dicen de L:sboa que en el nuevo pre-
supuesto se propone al Gobierno susti-
tuir el monopolio ó estanco del tabaco, 
por el de los azúcares refinados de remo-
lacha que se importen en el país. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nuevo York, Jnl io 12 
d loa 5k de lo. t a rde . 
Onzas española?, fi $15.00* 
f rulpiiess. Ti $1.77* 
DMwaentopapel comercial, tíO d?y,, á 4 por 
cionto. 
Caminos sobre Loudrcs, 60 tl/v., bamiiieros, 
» $1.8$l. 
Idem sobre París, (íO H?v., banquero?, !í 5 
francos 13 i , 
fdewsabré Hambureo, 60 i /v . , b.iurnieroi), 
í5 *í)5i . 
JÍOÍIOÍÍ registrados de los Kstados Unidos, 4 
l>or ciento. ;í 117, ex-cnj>rta. 
Centrífugas. B« 10, pol. 06, costo y líete, 
A 21. 
CfeoirfAiffag en plaza,J :M. 
üeirular .i bnen retino, eu pi.'iza, fi Sit* 
ixdoar de uiiel. pia/a. a 
El iiu>rca<1o, mnj Ar me. 
Vnndidus 15,000 tonoladas de azilcar. 
Mieiesde Cnll u «••« bocoyes, iiouiitial. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10,*> 
nominal. 
flaríua patent MiM»e«o<a, á $4.25. 
Londres , J u l i o 12, 
A/iíear de reisiolacha. <l H;6, 
Azúcar ceulnfu^a, pol. 06, A 10. 
Consolidados, á 112J, ex- interés . 
Descuento, Canco Inirlalerra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 6iS, e i - in terés . 
r<iví.<, J u l i o 12. 
Kenta 5 por 100, A 101 francos 42^ ots. ex-
interés. 
{Qiwdoprohibida l a reproducción de 
7OÍ leUf/yamas que an(fceden, con arreqlo 
mi a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
In te lec tua l ) 
M mí Cimas, 
L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l pnblíca 
hoy nu artículo titulado B x o i t a o i ó n 
á la concordia , que empieza inser-
tondo el telegrama con que el se-
ñor Presidente del Oonsejo de Mi-
nistros ha contestado al que re-
cientemente le dirigiera el partido 
de quien el referido periódico es 
óntiiino eu la prensa. 
Nada p o d í a satisfacerme tanto, dice 
el ««"ñor Cánovas, c*mo la cuncordia eii 
cada pa r t ido y e.itnrttu de J i a iern idad 
y conci l iac ión con los demás , 
Palabras que encierran un peii-
SHiiiiento levautádo, digno del gran 
estadista que lo lia concebido. 
I . a concordia en cada partido; el 
espíritu de fraternidad y concilia-
ción entre todos. 
Lo primero nunca se ba quebran-
tado dentro del partido reformista 
A lo segundo ha estado siempre 
dispuesta unestra colectividad pol í -
tica. 
Pero L a U n i o n ComHtvdonal 
quiere dar á las recomendaciones 
del señor Cánovas uu alcance que 
están muy léjos de tener, 
A su juicio, lo que e! Sr. Presi -
dente del Consejo recomienda es la 
unión ó la fusión de los partidos; 
mejor dicho, la unión ó la fusión 
del partido unión constitucional y 
del partido reformista. 
Y ese es el gran error, la gran 
obcecación del r e rho de los consti-
tucionales: obcecación en que afor-
tunadamente aún no ba iuenrrido 
el ¡Sr. Cánovas del Castillo. A l me-
nos en su telegrama dice precisa-
mente todu lo contraria, puesto que 
habla de la concordia en cada par-
tido y del espirito de, fraternidad y 
concil iación eon tes demás, uo con 
el o t ro , y la fraternidad y concilia-
ción con los demás partidos claro 
e s tá t jae supone la existencia de és-
tos. 
U n á m o n o s todos los leales, excla-
ma noy Jnt Uíi'fón. Y nosotros, 
más para esclarecer el tema que 
porque desconozcamos el pensa-
miento del colega, preguntamos: ¿y 
quiénes son los leales para el par-
tido de unión constitucional? ¿Son 
los individuos que forman en los 
tres partidos que viven dentro de la 
legalidad y los que sin dejar de ser 
buenos españoles han estado hasta 
ahora apartados de la vida política? 
¿O sou los cousiituciouales y los re-
formistas7 Porque si se trata de lo 
primero, desde luego afirmaremos 
que sería una uoble y grande aspi-
ración, siquiera las necesidades de 
la vida constitucional y parlamen-
taria la hiciesen punió menos que 
imposible. 
Pero, si se trata de lo segundo, si 
el intento es la vieja pretensión de 
unir á los peninsulares que figuran 
en los partidos constitucional y re-
formista á titulo de leales, para po-
nerlos en frente de los cubanos, so 
pretesto de que éstos no son de fiar, 
no necesitaremos decir, porque hace 
años que bien claramente lo veni-
mos proclamando, que nos opondre-
mos con todas nuestras fuerzas á 
esa división absurda que ha sido la 
causa de ía ruina de este pais y de 
las desgracias actuales de la patria. 
Mientras los partidos ó las colec-
lividadcs polít icas tengan por base 
de su existencia el lugar del naci-
miento de sus atibados, no serán 
otra cosa que óandos enemigos 
prontos á destrozarse á la primera 
oportunidad ó por cualquier pre-
texto: y hablar de fraternidad y 
conci l iación entre agrupaciones 
así constituidas resultará siempre 
un sarcasmo. 
Presciudir de és to , que es esen-
cial, que es razonable, que es lo 
único patriótico, para, á la altura 
que llegamos, perder el tiempo en 
combinaciones, más ó menos hábi-
les, poro siempre pequeñas , paré-
ceños ceguedad inconcebible ó in-
sigue locura. 
E l Sr. Cánovas del Castillo, los 
partidos polít icos peninsulares, E s -
paña entera quieren la paz; pero la 
paz verdadera, la paz de los espíri-
tus, que haga imposible en esta tie-
rra hoy tan perturbada toda idea 
de rebelión ó de protesta. Por eso 
el primero habla de fraternidad y 
concil iación entre los partidos y no 
de uu retorno imposible y absurdo 
á las antiguas divisiones entre me-
jores y peores españoles , entre los 
nacidos aquí y los nacidos en la ma-
dre patria. 
Lo patriótico, lo polít ico, lo que 
el Sr. Cánovas, como todos los go-
bernantes españoles desean, es quo 
los peninsulares de Cuba nos mos-
tremos desinteresados y grandes, 
renunciando no sólo á los antiguos 
é irritantes predominios, sino aún 
á aquello que de justicia pudiera 
perteneceruos, para que uo vuelva 
á haber en esta tierra ni siquiera 
pretexto de descontento. Y á e s o , 
de cualquier manera que sea y por 
e n c i m a de los in te reses de p a r t i d o 
y s i n a m b i c i ó n a l g u n a p e r s o n a l , es-
t á y e s t a r á s i e m p r e d i s p u e s t o el 
p a r t i d o r e f o r m i s t a . L o d e m á s se-
r í a e m p e ñ a r nos e n ce r r a r n e c i a -
m e n t e los ojos pa ra n o v é r l a p r o -
j f u n d i d a d d e l a b i s m o á d o n d e n o s 
^ h a n l l e v a d o los a n t i g u o s e r r o r e s y 
¿ l o s v ie jos e g o í s m o s . 
( 
Sefior D i i e e t o r ciel DIARIO DS LA 
MARIHA. 
Presen r e. 
M u y s e ñ o r nuestro: acabamos a* 
leer eu este momento el a r t i c u l i t o qu»3 
bajo el r u b r o de "LA Carne" La v i s to 
la luz en la e d i c i ó n de la U r d e de a-
yer del p e r i ó d i c o de su i l u s t r a d a di-
r e c c i ó n , y los sueltos que dedica al 
mismo asunto eu la de la m a ñ i u a de 
hoy. 
H o n d a pena nos causa qne casi 
siempre que se t ra t a por la prensa de 
esta cap i ta l de ese a r t í c u l o de p r imera 
necesidad, se haga d e j á n d o s e l l evar 
de las impresiones del momento y sin 
hacer un detenido es tudio de las cau-
sas que i n t l uyen en la a l t e r a c i ó n de su 
precio. Así es que generalmente se 
par te de una serie de inexact i tudes 
que só lo conducen á consideraciones y 
cargos des t i tu idos de todo fundamen-
to, que t ienen por or igen , unas veces 
la fa l ta de conocimiento del asunto, y 
las m á s , el hacerse eco el p ú b l i c o i n -
conscientemente de intereses pa r t i cu -
lares que bajo las halagadoras frases 
" A b a j o el monopo!io,, , 'kEl bien p ú -
b l ico" , y otras por el est i lo, só lo aspi-
r a n a l quilate tú pora ponenne yo. Y 
ai no ¿por q u é no so habla del mono-
polio del tasajo, que duran te tantos 
a ñ o s , ha venido explo taudo una socie-
dad de la que formaba par te pr incipa-
l í s i m a un conocido personaje que ba 
sino uno de los m á s fuertes declama-
dores con t ra el i lusor io monopolio de 
la carne frescaf ¿ S e n a que l lamando 
la a t e n c i ó n n a c í a la carne fresca se 
q u e r í a e v i t a r que el p ú b l i c o se fijase 
en el mononoiio de la carne saiada? 
¿ P o r q u é nadie habla del considerable 
aumento que han tenido los precios 
del tasajo, el arroz, las patatas y otros 
a r t í c u l o s tan necesarios á la v ida co-
mo la carne frefttiaf ¿ P o r q u é se dice 
que se ba elevado ayer el precio de la 
carne, cuaudo esto uo es mater ia lmen-
te exacto? ¿No sabe todo el mundo 
que hace cuat ro ó cinco «lias 00 centa-
vos en bil letes representaban 31 en 
oro y que hoy 70 centavos no repre-
sentan m á s que 30? ¿ D ó n d e e s t á , 
pues, la subida? A nosotros se uos 
antoja qne lo que se pre tende es ex-
t r a v i a r la p ú b l i c a o p i n i ó n y por lo mis-
mo varaos á someter a su considera, 
r a c i ó n las causas que iuduyeu en la 
r e l a t i v a subida del a r t i c u l o de consu-
mo que m o t i v a estas lineas. 
L a escasez de ganado, por m á s que 
o t r a cosa se d iga ; la excesiva compe-
tencia que hay en la compra de las re-
ses y U g r a n d i v i s i ó n para so expen-
d i o al po rmenor , a m é n de o t ras mas 
p e q u e ñ a s , son á nuestra vez, las c a u -
sas qne c o n t r i h n y e n a la e l e v a c i ó n de 
precios de d icho a r t i cu lo . Es to ú l t i -
mo p a r e c e r á paradoja; pero es ta p u r a 
ve rdad , conforme vamos a demost rar 
á c o n t i n u a c i ó n . 
H a y en esta c iudad muchas casi l las 
de carne donde se venden solamente 
de t r e i n t a á ochenta k i log ramos al d í a , 
y , con la u t i l i d a d que les produce a 
sus d u e ñ o s tan corra vent i» , t ienen que 
atender á los gastos de la casi l la , que 
no bajaí i de tres ó cua t ro pesos dia-
rios, con lo cual resu l ta recargado el 
precio de modo ex t r ao rd ina r io , pues 
una casi l la que venda doscientos k i ló -
gramos se sostiene con los mismos gras-
toe y por lo t an to puede expender ei 
a r t ieu io A menos precio. 
Deci r que el ganado abunda, es que-
rer p in t a r lo blanco negro. An te s de 
la guer ra se ve ía desde los trenes po-
bladas de reses las inmensas l i a n a m s 
qao se ex t ienden desde P i n a r del R í o 
á Santa Clara , y por n i n g u n a pa r t e de 
la I s l a se caiuinaba una legua sin en-
cont rar a l g ú n ganado. E u cambio, 
hoy se ext iende la v i s t a por aquellos 
mismoti lugares sin qne se vea u n a so-
la res. A d e m á s , ¿ q u i é n no eabe que 
casi t oda V u e l t a A b a j o y g r a n par te 
ae las poblaciones de 'Matanzas , San-
ta Clara y a lgunas de Puer to P r í n c i p e 
y Sant iago de Cuba compran á d i a r i o , 
en esta cap i t a l , el ganado que necesi-
tan para su consumo? ¿ Q u i é n no sabe 
t a m b i é n que en Sanct i S p í r i t u s y Cie-
go de A v i l a hay m u l t i t u d de compra-
dores para todas partes de l a isla? 
Y por ú l t i i u o : ¿c ree V . , s e ñ o r D i r e c -
tor, que si el g a f a d o abundase se pa-
s a r í a n muchas poblaciones del i n t e r io r 
tres 6 cua t ro d í a s s in tener ca rne ' ¿No 
prueban estos hechos que el ganado 
escasea mucho con r e l a c i ó n a l consu-
mo? ¿ I g n o r a , a d e m á s , s e ñ o r Direc-
tor , que a todo el que conduce ganado, 
se 1c crean d i f icu l tades en todas par-
tes, o c a s i o n á n d o l e crecidos gastos que 
pugnan con la j u s t i c i a y la moral* ¿No 
sabe usted que ios peones que antes 
ganaban dos pesos d iar ios hoy exigen 
un c e n t é n , y que han dupl icado , casi, 
el valor de los Üetes? 
No es exacto tampoco que l a socie-
dad colec t iva de Se ra f í n A r r o j o y C% 
tenga acaparada l a cabida de los va-
pores. Es t a sociedad no recibe gana-
do ni t iene tomadas, por t an to , n in -
gunas cabidas de los vapores. A l g u n o s 
si , de sus socios, lo reciben en comi-
s ión y lo ponen a l a v e n t a en los corra-
les de L u y a n ó a l que mejor lo paga y 
m á s g a r a n t í a s les ofrece, en defensa 
de los intereses que ios ganaderos les 
c o n f í a n . 
Respecto á l a matanza l i b r e que cree 
usted s e r í a la panacea que c u r a r í a t o -
dos esos males, la experiencia p r o b ó , 
en epoea no t an lejana, que nada re-
suelve, á no ser recargar m á s al gana-
dero, que bastante ha sufr ido. Es ne-
cesario que baya un in t e rmed ia r io en-
t re é s t e y el expendedor de carne, llá-
mese encomeudero ó como qu ie ra lla-
marse. E l p rop ie ta r io de ciento ó 
doscientas reses en Santa C l a r a ó 
Puer to P r í n c i p e , no ha de ven i r á be-
ueticiarlas á esta c a p i t a l , pues le i m -
p o r t a n a m á s la mecha que el c a n d i l . 
A d e m á s , el A y u n t a m i e n t o posee en el 
matadero dos luces donde puede beue-
¡ i c u r sus reses todo aquel que qu ie ra 
i iS í&io j coiuo lo hacen '.jatorce o q u i n -
ce s e ñ o r e s e n c o m e n d e r o s . . . . que no 
pertenecen á la sociedad. 
¿ D o n d e esta pues el monopolio? v a -
moa á concluir donde d e b e r í a m o s haber 
empezado. 
Ya ve V . Sr. D i r e c t o r como no h a y 
tales carneros y que es in jus t i f i cada la 
p r e v e n c i ó n de los que en todo ven el 
monopol io cuando se t r a t a del precio 
de la carne como en la P e n í n s u l a se 
ve í a antes, en todas las empresas que 
i r a i í a s a b a n , el oro del i n g l é s . " 
Aprovechamos gustosos esta opor t a 
n id : id de repet i rnos 3. S. q, b. s, m . 
J t éxach e I r t r n . 
S|C j u l i o 10 de Í S 0 7 . 
L o s firmantes de la c a r t a q u e an-
tecede p u d i e r o n habe r e x c u s a d o to-
d o l o q u e n o se r e f i e re de u n m o d o 
d i r e c t o n las a f i r m a c i o n e s q u e hemos 
h e c h o acerca de l a s u b i d a de l p r e c i o 
d e la ca rne , pues u o son p e r t i u e n -
tes a l caso. A d e m á s , n o hemos per-
s o n a l i z a d o la c u e s t i ó n u í hemos a l u -
d i d o d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e á 
n i n g u n a pe r sona ó soc iedad c o l e c -
t i v a , y p o r . t a n t o h u e l g a c u a n t o res-
p e c t o a ese p a r t i c u l a r c o n t i e n e d i c h a 
c a r t a . 
S in e m b a r g o , n o h e m o s t e n i d o re-
p a r o en p u b l i c a r l a ( s u p r i m i é n d o l e 
t a n s ó l o unas l í n e a s q u e t e n í a n u u 
a c e n t u a d o sabor á r e c l a m o ) t a n t o 
p a r a d a r u n a n u e v a m u e s t r a d e 
n u e s t r a i m p a r c i a l i d a d , c o m o p a r a 
p r o v o c a r l a m a n i f e s t a c i ó n d e o t r a s 
o p i n i o n e s ; á fiu d e que i l u s t r a d o s e l 
p ú b l i c o y las a u t o r i d a d e s ace r ca d e 
las v e r d a d e r a s causas de l a c a r e s t í a 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
Provisionalmente en 0 - R E I L L Y 108. 
Pespando Madaroc P u c h e n á la reapertura de sn casa de Obispo poder ofrecer .1 so 
distinguida clientela nn local al mismo tiempo qne nn surtido de Wcrcaima» enteramen-
to nueva», tiene el g-osto de pjirticipar «i sus favorecedoras j al elevante público habane-
ro que desde hoy se ponen á la renta todos los artículos de Sedería y Korcdades con uua 
rebaja de 26 por 100 sobre los precios marcados. 
Esa rebaja se enlenderá por las venias al CONTADO, es decir, paaradas en el acto 
de la compra. Siendo verdaderaiuente muy reducidos ya los precios dr las Jttercaacías 
d * esa casa; con la rebaja han de desafiar toda competencia consfdcníntioía imposible. 
Todos los Eiu ajch. ( inlas, Tir^s y entredoses bordados, gralones, adornos, plises y otros 
artículos de hedería son marcados en cifras, resultando verdadera la rebaja ofrecida. 
Acaba do llcsrar una nueva remesa de Sombrero»-, Tocas y Capotas para Señoras y 
Niñas M o d e l o s du d e r n i e r C h i c . Sus precios desde an centén, „ , 
Ahora más <ine nnnea LA EST11ELL V l)E LA MODA será la casa de. lo B I E N O , 
BONITO y B A KATü. 
O ' K E I L L Y 1 0 8 . 
990 alt 
T E L E F O N O 5 3 5 . 
S0-I0 j l 
L A S O M B R E R E R I A 
DE FRANCISCO CAMINO, NEPTUNO 81, 
tiene siempre lo más nuevo, lo más ele-
gante, lo de más novedad del ramo de 
sombrerería para Sras,, niños y caballeros. 
Especialidad eu sombreros de jipijapa. 




de l a ca rne , p u e d a ponerse r e m e d i o 
a l m a l , COD l a r a p i d e z y la e f i cac ia 
que é s t e r e c l a m a , 
LIGA DE COÜEeClÁfíTl 
E l domingo M , s e g ú n esiaba anun-
ciado, t u v o efecto ta J u n t a general or-
d ina r i a de la L i g a de Comerciantes , 
correepondiente ai nr. a ñ o social, en en-
ya r e u n i ó n , d e s p u é s de aprobada el 
acta anter ior , fueron elegidos pa ra la 
C o m i s i ó n de Glosa, Jos Sres. D . F i a n -
cisco Pons, D . Leand ro V a l d é s y don 
E d u a r d o Blanco . 
Se d io l ec tura á la Memor i a presen-
t ada por la D i r e c t i v a de loa t r aha ios 
real izados en defensa de los intereses 
generales del Comercio, y los de los a-
sociados, asi como de los asuntos eu 
que la Presidencia i n t e r v i u o como in-
formante , ó que fueron t r ami t ados ba-
j o su d i r e c c i ó n , declarando los concu-
rrentes que, por in terpre tarse fielmen-
te eu d icha Memor ia el sent ir de l co-
mercio, le dabau su a p r o b a c i ó n cóB u n 
expres ivo voto de gracias á la Presi-
dencia . 
L a J u n t a a c o r d ó que las cuotas so 
c í a l e s se ent iendan en oro. 
A c t o seguido se p r o c e d i ó ."i í a etfc-
c ión de los seis Vocales que d e b í a n cu-
b r i r i g u a l n ú m e r o de vacantes regla, 
mentar los , resul tando designados, por 
ac lamar j ión , los siguientes comerc ian-
tes impor tadores : 
D . Luc iano Saenzy DL Francisco O-
tamend i , por v í v e r e s . 
D . Francisco U.isoa, por te j idos. 
D , D iego F e r n á n d e z , por j o y e r í a y 
q u i n r-alla. 
D. Leandro B u B u e l , por f e r r e t e r í a . 
D . A l f r e d o Incera , por falabarUn.i . . 
a r í í i 
L.a c a m p a ñ a en C a v i t e . O p c r a c i o 
s í e s ezi o tras p r o v i n c i a s . C a -
m i n o s m i l i t a r e s . A g - u i n a i d o v 
B o m í a c i o . 
Manila, 12 de mayo de 1807.-Difícil se 
prpsomó al general Prime de Rivera 'a re-
íolucióu del problema caviteño, pues si 
bien Ja mitad de los pueblos iDsorreeros ha-
bía caído en poder de Duésiraa armas y con 
ellos los principales medios do snbsisieucia 
del enemigo, ésie, quebrantado v todo co 
mo estaba, uo se daba por vjpnciáo v jn?™ 
posihle sostenerse en los pnehio?. del ninn-
le. tavoievido por la Uic.leiner.' iA <io ia 
estación, rehacer tal vez su uácíeo, ven-, 
ficar excursiones á las provincias lünui. i ies 
para mantener vivo el mego de la lusonec-
ciuu y llevar quizas ésta por diicrenies 
medios á provincias distantes. 
7 en verdad ^ne la época no podía serle 
m.ls propicia para ahriíjar tales propósii.is. 
Mayo es el mes de más calor en Filipinas: 
la temperatura en él es asfixiante, las t-ai 
mas son abrumadoras y las turbonadas 
que por las tardes se formrin desfiacense 
en lluvia de rayos y eu chohasous lurmt-
dables que dejan impracticahies los cami-
noe y desarrollan liebres sm cuento. 
Con auxiliar tan poderoso, no eran de 
extrañar la? esperanzas que el enenugn xe-
aía de prolonsíar la guerra de Cnvue en 
condiciones que fueran amenaza sena a la 
paz del país. 
f̂ ero no contó ni con e) valor y e; sufri-
miento de nuestros soldados, ni con la ñiep^ 
za de voluntad y habilidad estratégica de 
su general en jefe, que, conocedor ya de] 
país, y sabiendo cuánto importaba dí»s-
rrnir 'antes qne empezaran las lluvias ese 
grupo amenazador, cifra de todas las es-
peranzas rebeldes, se propuso destruirlo 
en breves días, costase lo que costara. 
Y así hemos visto Ja increible rapidez con 
qne colocó centenares de miles de raciones 
en Imus, Silan^ y San Francisco de Mala-
bón; la pronti nd con que,trazó sn plan de 
campaña basado en la simultaneidad de 
movimientos convergentes á un punto da-
do, arrollando á su paso los puntos fortífi-
cados por el enemigo, y desempeño de la 
misión impuesta á cada una, dando todo 
ello por resultado inmediato la toma de po-
siciones tan importantes como son Quiuta-
na, Buenavisfa, Amadeo, Limbonsr, In-
dang. Naic, Maragondon, Ternate y Mén-
dez Náñez, que han caído en nuestro po-
der en el reducido espacio do veinte días 
que hace desembarcó el general en estas 
playas. 
No se sabe qué admirar más, si la inteli-
gencia y el vigor del ilustre veterano y es-
clarecido caudillo, la pericia de los ge-
nerales que han secundado sus ríeseos y enm -
plido bá.bilinente sus órdenes 6 la bravura y 
abnegación de jefes, oficiales y soldados, 
despreciando eon estoicismo esencialmentH 
español el fuego del enemigo y las mortífe-
ras inclemencias del tiempo. 
Todo cuanto se, diga en pro d^ uno y fin 
otros resultará siempre pálido ante- la rea-
lidad de los hechos. 
Pero no es solo la proviTiota do Carite la 
QQe ha solicitado U Hrcnoión del general 
en jefe: las de Rat^ñgáii, Murony, Manila, 
nnlHean.Pamp.insa, '/.imbaleH, C;ipiz y Ne 
jiros Occidculal, bao prodneido landuón 
chispazos que, »i no de unportjintd;!., de 
rnm-s.tran <|u<i la iusurruceióii lale en elhis 
y rpie si nuestras tropas liuldcnm sufr ido 
descaí.'litros en Cavilo h a b i l « i i irpen-.ut.Kli/ 
en aquellos otros puntos. 
Por eso es de importancia ae.ihar de una 
vf / , antes qi;e se t>nl.;tbit? la ti-.iuporadx de 
Unviae, con id loco «pie, aun sn sostierm «MJ 
Cavire, y evitar, eomo piucura b.ioerlo ot 
activo general Jarahii l ló con su Uri^ada 
que salve los lineas del Fansipit y Tana-
nan-llañadcro-Ciilanibii . y se corra Á las 
provincias de, Rata.n'ías, Laguna, y 'Paya-
bas, extendicndosn tal vt-/. liast.w la d... Ca-
marines, favorecido por la nainmlo/.a dol 
terreno y la existencm de rr.rursos de. qim 
ha de carecer en la de Oa^lfe 
Kn e?ta nos ha lavorecido algo IÜ disi-
dencia surgida entre Andrés Monibieio v 
Ftidlio Aguinaldo, titulado el pi imero y /̂e 
supn rnr> y Q<»eral.is>IUO el secundo, djsi 
denci.i zanjiida á tiros en los último» día* 
del mes pasado, y de la riue resulto bondo 
y prisionero »d Roniíacio, quien os posibln 
qiié á estas horas haya si 'o fusil.ido por 
t'\ genernlísimo, que, al verse vencedor, b * 
camtiudo la forma de fíobierno ieli»>l<le, 
creando la tíepúlilicafilipina y p r o d a m á n -
diisr j.-fe de d í a . 
La amnistia concedida á cuantos se so 
metan á nuestras au tondado» antes del l?i 
dol act.iiál ba dado por resultado la pre-
sent.-iriOu de mdlares y ai i liare r. de lami-
llas. 
Cálenlo qne para el fija 2(1 habrá regr»-
sado a Mnnila rd ijeuHral Cnnio do. Rivera, 
despees de Kabni eousegitide apoderar * Q 
dr los pueblos «pío aun t.OMuui l«)s rebeld»-» 
en su podi-r, pues o runcho mn eiij;añ«i, O ni 
gennrai on ¡jd!e proyecta marchar a Kailéu 
lleude ílTaragondOii y atacar, en combina-
eión con la luigaida Sarralde, o) pueblo du 
Alfonso, posición importante por su einpta-
zamituiio y difíciles aprocdies; t,ouiad«> quo 
sea Alfonso, no ha de ofrecer iT'an «lilicnl-
tad la «'«uiquista «leí de Magallanes. Último 
«le la provincia un sus c«inlb>cs ciin la do 
Matanzas, y nilimo hablarte del eBéódgo 
en Cavíre. 
Lo «pie si es indispeosalile y pcrent«oto 
y me consta qne en d i o prnusa ^eriammito 
ei generáJ en icfe, es la c.tins'i IU'-.KMI de diw 
canon.v^-oalitares que .cnhicnn |«S jii incip», 
les pnchlos de N'orie a Sur, y «Je Este 
Oeste, pues no puede dais*-, d nombre «lu 
tales a h>s que ahora exisfeu; sin ellos sn-
rla problema «lificilisimo la prnte«vmn y 
abastecimiento de las fuerzas «le oeupaciim 
desde .liinio a N«)vicmbre en que las Ib i -
vías torrenciales «tejan impracticables las 
a« tnales vías de «'.omumeación eu las tres 
cuartas partes «le su longitud. 
' La tranquilidad, en los ánimos «lei ela-
memo español; tanto peninsular como i n -
sular, es hoy completa: ia increíble rápido» 
y notable a«uerlo con que se ha realizado 
esta ñltiuia parte de la campaña , á pt&at 
de las dfflch'ltadés inmensas de la estaemn 
y «leí abrupto rerrcmi en que se ua tenida 
que operar, al poner «le relieve una VÜX 
má» el «ralor y la resistencia del soldado y 
las no ir.i'rroadas energías y SobresalJeníea 
cm.lu'lont s ,je) general Primo de Rivera, 
infunden la esperanza «le una pronta y ab-
soluta pacilicacación «leí terrriumio, siquie-
ra quede no el la plaira del bandolerismo 
por algún tn-mpo, y de la posibilidad da 
que se acometa con «Jecisión y acierto la 
ardua tarea de su re«>r£ani/,acioij p«uuioo-
administra ti va.—d. 
l a mmm mm. 
COMITE PATRIOTICO 
DK1. 
BARRIO DE COLOiN 
J.)e orden del s e ñ o r Pres idente se 
avisa por este medio a Jos vecinos d a 
este Bar r io , que desde boy hasta el 
d í a 20 las comisiones r e c o l e c t a r á n las 
cuotas mensuales d e . l u n i o para la sus-
c r i p c i ó n dest inada á l aumento de nues-
t r a m a r i n a de guerra . 
B a b a n a y J u l i o 11 de 1897.—B) Se-
c re t a r io , Puig y Ventura. 
E f l U L S I Ó N C R E O S O T A D A 
del D r , Rabell.—Cura la» d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s del P E C H O , de ios P U L M O N E S y dz la 
u A f i G A N T A . C o n esta E M U L S I O N se a d q u i e r e S A L U D , F U E R Z A y B E I L L Z A 
P Í D A S E £N T O D A S L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S . 
C 830 alt 3Ü<i H ft»-15J 
DE V á R I l l A J E DE SANDALO, ESPECIALES DE ESTA CASA. 
A d e m á s tengo el gusto de p a r t i c i p a r á m i n u m e r o s a c l i en te la e l 
h a b e r rec ib ido D I E Z modelos m á s de a b a n i c o s , propios p a r a l a a c t u a l 
e s t a c i ó n irnos, l i jeros . e l egantes , lo m á » n u e v o que se ha l a b r i c a d o has-
ta e l d ía ! P K E C I O : de 10, 2 0 , 3 0 , 4 0 . 5 0 ota. á $ 1 oro. 
E s t a e s la c a s a mejor « m r t i d a y l a q u e m á s b a r a t o vende . 
N u e v o s m o d e l o s de A N T U C A S t o r n a s o l y negras , 
A B A N I Q U E R I A , G U A N T E R I A Y S E D E R I A . 
" L - A I S r O V E I D - A - I C ) " G - ^ L X - A - I s r O S I 
N O T A . S e componen a t o a n i c o » . •/'-s(' ¿te»MfO. 
o 966 & 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M o I S de I S S V 
E N T R E PAGINAS 
NIÑOS DESAMPARADOS 
Si es cierto (jue uo hay país en el 
nunulo que supéro á Cuba en ge-
nerosidad, no lo es menos que uo 
liay ciudad, villa, pueblo ó caserío 
eu esta Ula doudo la caridad ten^a 
m á s noble asiento que eu la í l a b a -
na, la oputoncia que d i s t ingu ía 
ú esta tierra ba desaparecido; pero 
á manera del hidalgo (jue e scond ía 
la desgarbada ropilla y el hambre 
eu los pliegues de la capa, esconde-
mos el propio apuro y la cuotidiana 
iucerti(lumbre de un mañana más 
premioso, y sólo dejamos ver el há-
bito de la riqueza, que cuando so 
ha heredado, se ostenta hasta eu 
las escaceses. 
Somos, pues, generosos por pro-
pio impulso, por sentimiento uatu-
ral y por g lor ios ís ima herencia. No 
ofeuderemos á nuestros lectores es-
forzaudo argumentos para probar-
lo, oi causaremos la memoria para 
traer relaciones de sucesos pasa-
dos y áun preseutes, que eviden-
cian esta verdad, que uo hay quieu 
descouoaca. 
K\ número de sociedades é insti-
tuciones «pie existen eu esta capital 
es iufíuito, T iéneu las los natura-
les de casi todas las regiones en que 
/m divide la- Kspaña peninsular; tié-
tienlas muchas de las clases que 
forma la sociedad; los trabajadores 
é mdnslnales; halas constituido la 
piedad cristiana, que es fuente pe-
renue (Û  donde brota el consuelo, 
la esperanza y la caridad, y sus 
obras son inlinitas. E u todos, la 
idea de asociarse para el bien pare-
ce que constituye una ob l igac ión 
que cada cual cumple con ín t imo 
regocijo y como deber imperiosa ó 
ineludible. 
¿Qué más? Por haber en la H a -
ba u a sociedades benélica para to-
do, basta ha habido una consagra-
da á los animales y las plantas, con 
periódico propio é ind iv ídaos celo-
sos cumplidores de la misión que á 
aquella competía; sociedad que de-
sapareció después de haber marca-
do su paso entre nosotros con di-
versos actos en pro de los animales, 
y con una exposic ión de plantas, 
en que dierou los amigos de esas 
hermanas de la mujer, las flores, 
gallarda muestras de sus trabajos 
por meiorar las especies. Y por 
cierto que si desapareció esa socie-
dad, ba dejado la atícióu á las flo-
res de tal modo arraigada entre 
nosotros, que apenas hay casa que 
no tenga, si no un jardín en el pa-
tio, una porción de macetas en la 
a/otea, ó cuando menos, un modes-
t í s imo cajón en que vive pobremen-
te un rosal, una diamela, una mata 
<io albahaca ó algo que anime la 
vista y dé recreo al olfato. 
E n pro de la n iñez desamparada 
ex i s t ió también una b e n é ü c a insti-
tuc ión , que hizo mucho por mejo-
rar la suerte de esos infelices que 
de tanta proteccióu y auxilio han 
menester. Desaparec ió la socie-
dad, por desgracia; pero la piedad 
cristiana, por mediacióu de su más 
l e g í t i m o representante entre noso-
tros, nuestro respetable Obispo Dio-
cesano, creó los Dispensarios para 
N i ñ o s Pobres, que han venido á 
llenar en cierto modo, con las dádi-
vas de las personas generosas, el 
vacío que dejó la falta de aquella. 
Gracias á esos Dispensarios, la 
n iñez desvalida no carece de esa 
protecc ión que tanto ha menester, 
y que debería ser mayor si íueseu 
m á s las dádivas , á liu de evitar 
que el niño sin fortuna ni familia, 
para el que eu estos momentos tan 
poco puede hacerse, ánge l deste-
rrado del cielo por ajena voluntad, 
no gane un sitio en el paraíso por 
medio del suír imiento y la abnega-
rióu. L a Casa de Beneficencia, li-
mitada hoy en sus atenciones, no 
puede albergar á todos los que ne-
cesitan de ella; los Dispensarios 
liacen imuho, más de lo que huma-
namente cabe, proporcionando a-
sistencia médica y alimento á gran 
31 úmero de desgraciados; pero así 
y todo, jcnántos vagan por las ca-
lles, extendiendo la mano en de-
manda de socorro, que no encuen 
trau en la medida que han menes 
ter! ¿Qué fuerzas tienen esos des-
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graciados para resistir las acechan-
zas del vicio? 
Tríate y doloroso es pensar en 
esa s i tuación, hija de dolorooas 
y fortuitas circunstancias, y ver 
que para males tan grandes no 
hay los remedios heroicos que se 
necesitan para conjurarlos ó im-
pedir que, andando el tiempo, 
cuando á esos n iños vagabundos, 
sin familia ni hogar, curtidos en 
la vagancia, en los vicios y tal vez 
en los c r í m e n e s , s e les castigue por 
faltas reales, pregunten á la socie-
dad que los cast iga:—¿Qnó has 
hecho por mí en la niñez , qué me 
has enseñado , c ó m o me has prote-
gido? 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
E L CURA D E F A V I E R E S 
W O V E L A E S C R I I Á E X F R A N C É S 
J O P G E O H N E T 
íE»t» ootf i í pol'Hoda porJa vituU díl M. Coaret 
ParU ¿e luin 'le TCDU en " L * Mjderni POÍÍÍ». 
Obispo, nümfro 136.J 
(CONTINUA). 
—Monsenor, Vd. se acordará un d ía 
de quo be venido á ofrecerle la paz y 
)a ha reeliazado, 
— Porque me la ha ofrecido V d . ¿ 
cambio de una injusticia. 
— Deplorara V d . eu negativa cuan 
do y a sea tarde. 
— S r , Alcalde, mi conciencia e s tá 
tranquila. Deseo que á V. le suceda 
lo mismo. 
He l evantó , hizo una seflal con la ca 
beza a su duro interlocutor para indi 
< :u le que había terminado la audien 
n a y esbelto con su t ú n i c a violeta 5 
i l e s l i zámloso más que andando, le con 
dnjo hasta la puerta, donde al ver quo 
«•I alcalde radical le lanzaba la ú l t ima 
mirada de regateo, sonr ió , y con los 
dedos e v a n g é l i c a m e n t e reunidos l e d i ó 
no bend ic ión . 
Lefrancoisse s a c u d i ó como si le hn-
hifra, ca ído nn maleficio, b a l b u c e ó al-
gunas palabras nada reverentes, y 
dejando a! Obispo, bajó la escalera del 
LOS PREDISPUESTOS. 
—Tanto miedo como dice V . que 
le tiene al muermo, y tan poco á la 
tuberculosis. 
—Pero [ q u é diferencia. Doctor! 
— L a diferencia es grande, por-
que de tuberculosis mueren anual-
mente eu la Habana tres mil per-
sonas; mientras que del muermo 
morirán unas cuarenta. 
—No lo creo. ¿Y cómo lo sabe 
usted? 
—tTíja mía, por las e s tad í s t i cas 
|ue se hacen, teniendo á la vista 
los datos de los libros del Regis-
tro, 
—¿Y así resulta? 
— E s más, yo creo que hay mu-
chos tuberculosos que mueren sin 
que se les diagnostique esa enfer-
medad. 
— Y eso ¿á qué será debido, Doc-
tor? 
— A muchas causas que prepa-
ran nuestro organismo. 
—No lo comprendo. 
—Mire V., hija mía, todo lo que 
debilita nuestro cuerpo y todo lo 
que io aniquila es un motivo para 
que nos dé esa terrible enfermedad: 
vivir en una habitación no ventila-
da, obscura y mal oliente, debilita 
nuestro cuerpo y nos prepara para 
la tuberculosis; entregarnos á los 
vicios que enervan, también prepa-
ra nuestro organismo; pasar malas 
noches, sin dormir ni descansar, nos 
debilita y por esta razón nos pre-
dispone para adquirir la tisis; co-
mer mal, es decir, comer escasa-
mente y tomar alimentos poco nu-
tritivos, nos aniquila y predispone 
para la tisis; beber alcoholes, como 
echan á perder la d iges t ión , es cau-
sa que nos prepara para la tisis y 
el corsé apretado 
—No siga, Doctor, no siga, por-
que s egún veo, todo predispone pa-
ra esa enfermedad, 
—Sí, todo lo que aniquila nues-
tro cuerpo. L a tuberculosis pul-
monal no nace e spontáneamente ; 
es siempre originada por un micro-
bio llamado bacilo de K o o h . 
— Entonces ese bacilo, ó ¿como se 
llame, anda en los cuartos no ven-
tilados, obscuros y de mal olor? 
—No, hija mía, es que ese bacilo, 
para reproducirse y vivir, necesita 
terreno especia l í s imo; y ese terreno 
lo constituyen las personas debili-
tadas, flojas, enclenques. 
— ¿ Y e s e microbio se conoce bien? 
— Perfectamente. Se halla en los 
exputos de los t ísicos, en ciertas 
úlceras y tumores de los tuberculo-
sos; eí primero que dió con él fué 
el célebre bacter ió logo a l e m á n , 
Koch. 
— Y por qué so llama bacilo. 
Doctor? 
—Porque, visto con el microsco-
pio, parece un bastoucito, y bacilo 
quiere decir bastoucito. 
— A h í tiene V. lo mismo de los 
microbios de la leche; j a m á s he vis-
to en los exputos de nadie ese bas-
toucito, ni he observado nada que 
parezca bastón. 
— H i j a m í a , ;si un bacilo de Koch 
no se puede ver sino con microsco-
pios de grandí s ima fuerza! 
—¡Ah! Vamos. 
— E l microbio, visto con esos 
instrumentos de gran aumento, pa-
rece un g u i ó n ortográfico, pero muy 
chico. E l germen, como le decía, 
busca terrenos empobrecidos para 
vivir. 
— A h í tiene V ¿Y por qué al 
vivir ese germen nos ha de enfer-
mar? 
—Porque el bacilo necesita de 
los elementos del terreno en que se 
halla y los destruye ó transforma 
en otros que no nos sirven. Ade-
más , el microbio, al destruir unos 
elementos, forma otros que nos son 
nocivos, y esos cuerpos ó substan-
cias nos envenenan poco á poco. 
—Pero echándo le un veneno de-
be morir. 
— S i n duda.Sin embargo, cuando 
ya tenemos el microbio en los pul-
mones, el e s t ó m a g o ó los intestinos 
no es tan fácil matar al bacilo sin 
matar también al que lo lleva. 
— T a m b i é n es verdad. Por lo que 
V . me dice no vale nada contra ese 
maldito microbio; basta que una se 
ponga débi l ó enclenque para caer 
t ís ica. 
— Poco á poco: no existe la tisis 
e spontánea; siempre la tuberculo-
sis es procedente de otra tuberculo-
sis. 
— P o r eso yo, como le tengo tan-
to miedo á los enfermos del pecho, 
huyo de ellos á cien leguas. Bien 
me figuraba yo que los t ís icos po-
dían trasmitirnos esa enfermedad. 
— Y le aseguro á V. que esas gra-
v í s i m a s desgracias que ocurren en 
ciertas familias, obedecen a l des-
cuido ó despreocupac ión con que 
se miran los objetos contaminados 
por los tuberculosos. 
— E s precisa que V. me diga có-
mo se evita esa terrible enferme-
dad, porque le tengo un miedo cer-
val. 
— Y a es un poco tarde, pero le 
prometo explicarle m a ñ a n a c ó m o 
se pega y c ó m o se evita esa terri-
ble enfermedad. 
— Kso sí, Doctor, uo me propon-
ga cosas imposibles. 
—Hasta mañana. 
M . DELFÍN. 
L A FÍSICA 
1 
L I C t O D A N D O 
Por súplica de varías familias se prorroga la liquidación 
hasta el 1 5 de Agosto. 
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Todas las sedas de á peso.. . 
Todos los olanes Ricart Petit. 
Todo el percal francés.. . . 
Todas las zarazas francesas.. 
ESTO SE LLAMA LIQUIDAR 
Todos los nansús y céfiros anches, á 8 centvs. 
Todas las alpacas á cuadros. . . á Real. 
Todos los olanes hilo finos.. . . á 10 centvs 
I S T O T - A . Z O E F E E y F I L 
Con esta prórroga se contesta á l o s 
colegas y al público en general, dícíén-
doles que L A F I S I C A renace como el 
Fénix . 
¡OTO S E ¡ C I B H H A ! 
¡Ero S E C I E H K i L ! 
PERO SE LIQUIDA TODO 
Todos los piqués de color á 1{2 real. 
Colgaduras do punto bordadas, ca-
meras con 10 metros completas, á 
D O B L O N . 
P A R A O L A N E S 
O L A N E S R I C A K T 1» clase, dibujos 
preciosos, á 0 centavos. 
ASÍ S E LIQUIDA. 
¡ R E G A L O S ! 
Para los niños hay un 
surtido de 
magnífico 
No olviden los colegas que se admi-
ten proposícíoues, 
H E D I C H O , 
A U L T I M A H O R A 
O l a n e s h i l o p u r o d e 2 4 h i l o s á R E A L 
C t a 051 alt 8 3 
palacio episcopal y montó en un c a r n -
c o c ü e que le esperaba en eí patio. 
M o n s e ñ o r Esparandieu era un pre-
lado valeroso, pero prudente. Q u e r í a 
defender á eu clero, pero deseaba tam-
bién saber por q u é y c ó m o era ataca-
do. A b r i ó la puerta del despacho y 
pasando á la pieza Inmediata, que ser-
v ía de biblioteca y de archivo, b u s c ó 
con la mirada á so secretario. E l jo-
ven sacerdote estaba de pie, asomado 
á la ventana y ocupado eu desmigajar 
un pedazo de pan que arrojaba a los 
mimerosos gorriones que anidaban en 
los agujeros de los viejos muros de 
palacio. U n a suave brisa s u b í a del 
j a r d í o , embalsamada por tilos en flor, 
y en las ramas piaban y revoloteaban 
los pájaros. E l sacerdote, iluminado 
por un rayo de so!, continuaba pláci-
damente su d i s tr ibuc ión , sin sospechar 
que su jefe, que sonre ía ante la suave 
y pura armonía de aquel cuadro, esta-
ba de pie d e t r á s de é l . 
— Veo, hijo mío, dijo el obispo acer-
c á n d o s e , que sus clientes p l u m á c e o s 
crecen y se multiplican s e g ú n la E s -
cri tura. Pronto t endrá usted en sus 
feaimes todos los púiaros de la ciu-
dad. 
—No se puede imaginar, m o n s e ñ o r , 
lo exigentes y lo audaces que son 
Cuando no estoy pronto á la hora 
exacta para d ió tr ibu ir l e s su rac ión co-
tidiana, vienen á golpear con las alas 
y coa el pico en los cristales do la ven-
tana. Y creo que vuestra I l u s t r í s i m a 
tiene razón; me traen c o n v i d a d o s . . . . 
E l abate cerró la veatana1 Los ú l -1 
timos gorjeos de los pajarillos se per-
dieron entre los rumores de los viejos 
tilos, y el obispo y su secretario per-
manecieron el uno en presencia del 
otro en la vasta h a b i t a c i ó n , c lara y 
tranquila . 
— M i querido R i c h a r d , dijo el obis-
po á su favorito, acabo de recibir la 
vis i ta del señor Lefranoois, para el 
asunto de Favieres . Verdaderamen 
te, el alcalde muestra n n encarniza-
miento extraordinario contra nuestro 
pobre cura. H e resistido á las ins-
tancias de ese faná t i co porque no me 
conviene que se pueda creer que aban-
dono mi autoridad, pero empiezo á du-
dar si seria mejor para el abate Da-
niel que le enviase a otro curato. E s e 
Lefranoois le j u g a r á alguna mala pa-
sada abominable y nos c o m p r o m e t e r á 
á todos. 
E l joven sacerdote R i c h a r d , que 
p e r t e n e c í a por su nacimiento á l a no-
ble familia de Prefont, se encontraba 
naturalmente dispuesto á la hostilidad 
respecto del alcalde, cuyo tono, cuyas 
maneras y cuyas tendencias se ave-
nían muy mal con sus costumbres, sus 
gustos y sus oponiones. Sonrió con 
d e s d é n y dijo, en un tono tanto mas 
respetuoso cuanto m á s atrevida era en 
el fondo la respuesta'. 
— Me e x t r a ñ a que vuestra i lus tr í s i -
ma piense en ceder, en el terreno ecle-
s i á s t i c o , ante ese sectario descomedi-
do, i5n la s i t u a c i ó n en que v u e i t r a 
I l u s t r í s i m a e s t á con el Gobierno, pue-
de muy bien permitirse el lujo de re-
sistir. U n obispo b e n é v o l o , casi adic-
to, tiene derecha de hacer frente á nn 
tiranuelo municipal como ese Lefran 
cois. .No ignora monseñor que ese per-
sonaje goza de la uiás detestable repu-
t a c i ó n , aunque sea, por su fortuna, el 
hombre m á s importante d é l a comar 
ca. I J a dejado en Beauraont mal ís i -
mos recuerdos. Mi primo L a Moran-
diere afirma que el alcalde de Favieres 
ba sido un usurero tlesenfrenado y que 
hasta su casamiento ha vivido en la 
m á s baja c r á p u l a . L a hermosa posa-
dera del A g u i l a de Oro ha servido en 
su c a s a y la crón ica escandalosa atri-
buye á Lefrancois los dos hijos que esa 
mujer ha tenido de su matrimonio con 
Kegmalard 
E l obispo i n t e r r u m p i ó al j ó v e n sa-
cerdote d i d é n d o l e con alguna severa 
dad: 
—Me parece, amipo mío , que e s t á 
nsted muy al corriente de las hablillas 
de ta ciudad y que las repiie usted con 
gran complacencia 
—MonseSor, rep l i có el sacerdote 
sonriendo, he nacido en el país; he si-
do educado entre esta gente y me ha 
bastado oir á los criados de mi padre 
para saber á q u é atenerme sobre ei va-
lor materiai y moral de lodos Jos ha-
bitantes de la ciudad. Tengo, a d e m á s , 
muy buena memoria, de manera q u é 
he claaiticado rodos los recueruos. Bas-
ta abrir uno de los l é g a l o s de m» cere-
bro para que se desborden todos esos 
M í a ? el "rano".,.. 
Vino á Cuba en el año 42: Cata-
lán de nacimiento, dotado de todas 
las buenas cualidades catalanas: 
amor al trabajo, actividad, intrepi-
dez, perseverancia y una gran dosis 
de buen sentido. 
Conozco á D . Ventura Trotcha 
desde el año 1881. Han pasado 
m á s de tres lustros y é l se halla 
tan fuerte y ágil como se bailaba 
eutonces. Se levanta todos los 
dias á las cuatro de la madrugada 
y se dirige á la plaza de abastos, 
donde cuidadosamente hace selec-
ción de lo qne han de comer las 
personas que viven eu su hotel del 
Vedado. Trotcha os rico, ba ma-
nejado millones, no tieuo necesi-
dad de levantarse tan temprano ni 
de ir á la plaza; pero él sabe que 
ha l lándose primero que nadie en el 
mercado, n i n g ú n otro comprado! 
puede comprar lo que é l compre. 
Los habitantes de su hotel e s t á n eu 
grande, porque Trotcha se l leva lo 
mejor de lo mejor y el que vem/a de-
t r á s que arree. A d e m á s el ojo del 
amo, engorda el caballo; y si bien 
los huéspedes del Hotel Trotcha 
no tienen nada de caballo, puesto 
que entre ellos, entre los h u é s p e -
des, figura el Sr . Fagoaga, el he-
cho es que á ojos vistos engordan 
y mejorau de color. 
Cierto que mucho inlluye en ello 
el aspirar á pleno pulmón el aire 
fresco y tónico del mar; pero con 
hermoso beneficio lo ha puesto 
Trotcha al posible alcance de ma-
yor uúmero de personas de lo que 
lo estaba hace al^úu tiempo. Cada 
bocanada de aire que se respiraba 
en aquella casa costaba un pufiado 
de dinero. L a vida era eu aquel 
hotel irritantemente cara. Trotcha, 
hombre de otros sentimientos y de 
otros tines, ha sabido abaratar la 
vida eu su hotel, y lo tiene lleno. 
De modo que uo me propongo con 
estos renglones sugestiouar á nadie 
para que se instale allí, en casa 
de Trotcha. Todas las habitacio-
nes están ocupadas. Aquellas uo 
son habitaciones: son lechugas, es-
t imándolas por su frescura, porque 
só lo met i éndose un ser humauo 
dentro de una lechuga, suponiendo 
qne tal pudiera hacerse, sentirla 
tanto fresco como el que se siente 
ocupando en el Hotel Trotcha una 
habitación. 
E i más bello e s p e c t á c u l o es el 
mar: contemplándolo , el espíritu se 
desliza eu suaves meditaciones so-
bre la moralidad de lo Liamano y lo 
eterno de lo diviuo. Ŷ o he com 
parado, viendo el mar muy agitado, 
ese movimiento escénico y pasajero 
con el entusiasmo eu ios pueblos 
latinos, y me he dicho; el entusias-
mo es nn mal eu ciertos países. 
Ved si no á los conservadores, tan 
eutusiiLonados hoy como loestuvie-
rou ayer por todo lo contrario de lo 
que lo están en la actualidad. 
— Y usted, señor Trotcha, que es 
viejo const i tucional ,—dí jele,—lam-
üiéu se siente hoy entusiasmado 
por la descentralización 
— Y o soy lógico, amigo í l e r m i d a . 
—¿Quiere decir eso, que en vista 
de haber triunfado las doctrinas 
defendidas por los reformistas, us-
ted, caso de sentirse inclinado á ta 
pol ít ica de reformas, se añi la al par-
tido que las viene defendiendo en 
el campo de la propaganda eu vez 
de volver de espaidasel santo dcla 
\UÍ1 impensable y únicaselückán en ver-
dad p a t r i ó t i c a , 6 sea la del credo asi-
m i h s t a l 
— L e diré á usted. , . . 
—No me diga usted uada; usted 
es buen catalán. Ahora me doy Ha 
ra explicación de que trate con" más 
amor esta su casa del Vedado que 
las cosas de esa po l í t i ca de dohl, 
verbo 
—¿Y qué es eso de doble verhol 
— l'ues eso es lo qne uo puedo .so-. 
verbo es el alma de un solo cuerpo 
de doc trina, de modo que uo puede 
serlo de otro sin dejar de ser tal 
verbo porque todo otro cuerpo 
; de doctrina tiene su propio verba 
—Más claro, más claro. 
— E l verba de la doctrina monár-
quica no puede ser e! verbo de h 
moral republicana, porque esta tie-
ne su propio verbo. Cuando los mo-
nárquicos se hacen republicauos, de-
jan su viejo verbo y saludan la di-
ferente doctrina en quo comienzan 
á comulgar pero en modo al-
guno al cambiar radicalmente do 
credo, lo hacen bajo la i n s p i r a c i ó n 
del verbo polít ico, que por inservi-
ble á las conveniencias materiales, 
han anulado en realidad y ver-
bo anulado es verbo muerto. Be-
cuerde, usted, si uo, aquella expli-
cación latina: S e r r a t a Jides c i ñ e n . . 
pero el verbo cons t i tue ional no ha 
querido ser fiel á l a m e m o r i a de las 
cenizas de l a doctrina que ha de-
fendido toda su vida. Sesquipedulta 
verba] de tal verbo puede decirse, a 
juzgarlo ppr su elasticidad. 
FKANCJSCO ÜEUMÍDA. 
datos. Pero si vuestra U o s t r í s i m a no 
aprueba mi lenguaje, me callo. 
E l prelado, sin responder, d i ó alen, 
nos pasos por la biblioteca, reflexio-
naudo. y dijo en seguida sin poder di-
simular su contrariedad: 
— E l cura de Favieres es demasiado 
ardiente y no puedo, sin embargo, vi-
tuperar su celo, puesto que se ejerce 
en provecho de la rel ig ión. iOh! líl 
tacto? ¡El tacto! E n la s í tuac ión'e i i 
que se encuentra el clero es la primera 
cualidad, la ún ica , acaso, que habría 
que exigir de un sacerdote. Y preci-
samente si abate Daniel se le ocurre 
volver de arriba abajo todo el distrito, 
en el momento en qne m á s neepsidad 
tenemos de contemporizar, de haceruos 
casi invisibles. VTea usted loque ocu-
rre en el mundo pol í t ico Los mode-
rados tienen que h a b é r s e l a s con los 
violentos. E l socialismo trata de pro-
ducir con su audacia la i lus ión de la 
fuerza y sesenta malcontentos preten-
den violentar al pa ís entero y destruir 
las bases seculares de la sociedad tran-
cesa. No p a s a r á n dos a ñ o s sin que *] 
Gobierno, agobiado, tenga que recurrir 
para defenderse É la mtluencia de la 
Iglesia, que no le e s ca t imará sus bue 
nos oficios para una obra de s a l v a c i ó n 
C o n v e n d r í a , pues, uo proporcionar rm" 
pan motivo de i n q u i e t u d , nn pmtlrgí 
A n i n g ú n c o n e c t o , ápactgnarío c 
marlo y adormecerlo todo. W 
.'^justamente el moiuentu que .j 
t r o ca ra escoge para desencadenar 
guenai 
BElLLAm EMMES 
Util© dulcí . Con están mismas pa-
labras recuerdo haber ophieUfcftdo, ha-
ce tiempo, otra reseüa , hablando de 
unos e x á m e n e s musicales en el Centro 
Asturiano. Con ellas tengo que co-
menzar hoy, y con ellas comeo «aré 
siempre que se trate de ese asunto, tal 
es la agiaiiable impres ión que deja eu 
el á n i m o ver eu aquellos á m p l i o s y_e-
iegantes salones tan crecidu u ú m e i o 
de s e ñ o r i t a s y de j ó v e n e s que, con inu-
sitado e m p e ñ o cult ivau uu arte como 
la m ú s i c a , que puede proporc íonai -
les ardientes aplausos y .servirle», 
si las circunstancias lo exigieran, do 
carrera noble y lucrativa. 
Sí: los e x á m e n e s musicales dol Cen-
tro Asturiano, que comenzaron el jue-
ves y terminaron el domingo, han a l -
canzado una brillantez muy superior 
á los anteriores, debido seguramente 
ai celo, á la inteligencia y constancia 
del profesor de m ú s i c a de dtcho ioati-
tuto.el señor don Angel López l'lauas. 
A las pruebas. 
L a s alumnas matriculadas en solfeo 
y piano ascienden á sesenta; de ellas 
se presentaron á exameu en la prime-
ra asignatura, cuarenta y tres, en tu 
siguiente forma: cinco de año prepara-
tono; diez y siete de primer año; íduce 
de segundo, y nueve de tercero, alcan-
zando cuarenta la nota de sobresalion-
te, dos la de ucLabte y una la de buo-
no. 
Obtuvieron el primer premio do sol feo 
la s e ñ o r i t a «luana del Kio; los dos pri-
meros aecesil* las s e ñ o r i t a s Ernest ina 
Lecuoua y Matilde ( lol tardi , y los dos 
segumlos las n i ñ a s T a r a López y Ma-
n a Luisa Ol ivares . Las seüui itas C a -
ridad Valladares y Josefina del Kto 
alcanzaron un premio cada una, eu el 
tercer a fu» de solfeo. 
Se examinarou de piano veinte se-
ñor i tas , alcalizando trece la nota do 
sobresaliente y siete lado notable. No 
puede pedirse má^. 
L o s alumnos matricnlados en solfeo 
y piano ascienden á cincuenta y nue-
ve, de los cuales se examinaron d t é í j 
y seis, obteniendo tamhión brillantes 
notas. E l joveu l ) . Carlos Solano ob-
tuvo el premio en segundo año de sol-
feo, el aecésit. l>. José Su^rez. 
E n el tercer año t'uerou premiados 
1>. J o s é Mata y D. Vicente C ó r d o v a . 
K u piano se examinaron nueve, ganan-
do seis sobresalientes, do» notables y 
nao bueno. 
Inúti l es decir que todos los a l u m -
nos se portaron muy bien, solfeando 
las lecciones mYs d i í i c i l c s do E s l a v a , 
en diferentes llaves, hariendo trans -
portes y contestando con acierto 4 
cuantas preguntas so U-s hicieron. L a 
ú l t i m a n o c l i e toc aron al piano, con apio, 
mo y buen mecamsino, vanos esf udioa 
de Czeniy y Clernenti; sonatas do 
Mozart, Dnssck, Kiiliiau y lugas de 
Bach; siendo muy aplaudidas las se-
ñori tas J o s e ü n a del Kio y Car idad 
\ alladares, prolosoras eu toda la er-
tens ión de la palabra, qne interpreta-
ron magistalineote un ' 'concertó" do 
II uinmel. 
Formaron el tntmnal los profesoro» 
don Joan Alcalde y don Angel López 
Illanco, presulidus por el que suscribo, 
asistiendo por bi ¡Sección do Instruc-
ción los seí iores don Manuel Alvarez 
del liosa! y don Segundo Pola,. E l se-
ñor Marqués do ArgiiolUví, Presiden-
te del Centro, as i s t ió dos noches á esos 
brillantes actos. 
Felicito a los referidos alumnos que 
tantos progresos han realizado^ .4 
su hábil y entendido profesor el s eñor 
López Flauas, que por tan buen cami-
nos ios lleva, y al Centro Astnrmno por 
el l'ien que viene realizando eu nues-
tra m v.-nnul. hace ya algunos años . 
SERAFÍN IUMÍUEZ 
T. L>. E n el próx imo n ó m e r o darA 
cuenta de loa e x á m e n e s de la Asoe / i -
cióu de Depeudientee. No lo ¿-Wgo 
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— Pero, monseñor , no es ól o t í e n la 
desencadena, sino el tal Lefrai^ois . 
E f padre Daniel hace en su pueblo lo 
mismo que vuestra I l u s t r í s i m a eu ta 
d ióces i s . Solamente qoe. en /ez de 
tener que h a b í t e l a s , e^aK monseñor , 
con indirercntes, ha rrift á dar con ene 
migos. Crea vuestra i l u s t r í s i m a que 
a re l ig ión no tiene u.ida que ver con 
la hostilidad del alcalde. Si monseñor 
quiere que le diga las verdaderas ra-
zones de esa animosidad, comprenderá 
que abandonar ese pobre cura al al-
calde sería como entregar una viettma 
al verdugo. Pero me callo porque 
vuestra I lus tr í s ima va á acusarme otra 
vez que murmuro 
E l obispo se sentó al lado do la me-
sa y dijo, mirando al )oven secretario 
con espiritual benevolencia: 
— S i no le escuchase á usted ahora 
parecería que no quer ía enterarme. 
> amos, hable usted, puesto que tantaH 
cosas tiene que decir; pero trate de uo 
ser muy escandaloso. 
— Monseñor , dijo sonriendo el sacer 
dote, con relatar los hechos, sm a ú a -
dirles nada, será suficiente. Pero el 
padre Daniel, como su glorioso pat rón, 
ba tenido que verse enfrente de utioa 
leones devoradores y los ba domado 
con la pureza de su mirada. Se ha vis-
to encerrado en el horno, le ha a t r a w 
MOO s m d a ñ o , mcesitper ipnei, sin que-
marse. 
—iBueno! No predique usted; alió-
I r re rne u ^ e d la* ci tas, i n t e r r u m p i ó ale-
Jgremente el obispo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 1 » 0 ^ w 
Sobre arrendamientos 
Mucho agradezco al ¡ l u s t r a d o c o m -
p a ñ e r o s e ñ o r A o g u l o , que mi h u m i l d e 
t rabajo haya merecido su defereuto y 
h á b i l r e t ' u t a c i ó u , t au to porque me per-
m i t e el gusto de la r é p l i c a , cuanto 
porque deja ab ier ta la puer ta para que 
we encargue de la d u p l i c a , ya que por 
HU par te c ierra el debate, cua lqu ie ra 
i>tro de los c o m p a ñ e r o s que coa é l , 
forman ese neo venero de j u r i s c o n s u l -
tos de la L l á b a n a , que tan to queremos 
y respetamos todos. 
Comienza mi entendido con t r ad i c to r 
ealificando de sutUisima la d i s t i n c i ó n 
que e s t a b l e c í ent re rebaja re la t iva y 
rebaja absoluta, para l l e g a r á la conclu-
eiOn de que reducido ¿i cero la p r o d u c -
c i ó n de la ü n c a ar rendada por el caso 
f o r t u i t o ex t r ao rd ina r io , & cero t a m b i é n 
queda reducida la, merced concertada. 
Y como ese adjet ivo s u t i l , l levado 4 su 
g rado super la t ivo , da á entender que 
nada tiene de s ó l i d a , ni de va ledera 
por ende, en el c o m ú n sent i r de los 
hombres, aquel la d i s t i n c i ó n , i m p ó r t a -
me demos t ia r que lejos de tener esa 
ilelicadeza. de sor cosa t é n u e , d i f íc i l de 
perc ib i r , como si «e t r a t a r a de una a-
j;u<le/.» de ingenio, es, por el con t r a r io , 
d«9 taetura bien v is ib le , pues no de o 
t í a « u e r t e h u b i é r a l a alcanzado h ver 
yo , pobre de uií, que j a m í i s he ten ido 
ingenio a lguno n i cosa que lo va lga , 
Convenido en (pie el verbo rebajar, 
que emplea el a r t i c u l o 1575 del c ó d i g o 
c i v i l , no puede tener o t r a s i g u i ü c a c i ó n 
que d i s m i n u i r las cosas. Pero su e t i -
m u í o s l a , su es t ruc tu ra , descompuesta 
a s i , / m y . f , quiero deci r , bien c laro, 
¿(ya fiecneute, r e i t e ra t iva , ¿'O/a a ñ a d i -
da a bajan anteriores. 
A h o r a bien: como el s e ñ o r A n g u l o 
esta conlorme en que el t é r m i n o tle 
«•.ompaiación, para la rebaja, que ha de 
suf r i r la renta convenida, no es Otro 
que el que imp l i ca la can t i dad de pro 
d u c c i ó n salvada, es vis to que, s e g í i u 
v a y a d i sminuyendo é s t a , se i r a r e b a -
j a n d o a q u é l l a hasta el l í m i t e expresa 
do por cero, r e p r e s e n t a c i ó n s i m b ó l i c a 
de la nada. No se comprende, pues, 
que íi seguidas d iga el discreto con-
t r a d i c t o r í^ue no acepta esta p r o p o r -
c i ó n , que me l leva a ta l resul tado, 
porque la c o m p a r a c i ó n de cant idades 
que él acepta, impor t a el planteainieu-
l o de la misma, pues bien sabido es 
que é s t a se define, m a t e m á t i c a m e n t e , 
d i c i endo que es l a i g u a l d a d ó seme-
j a n z a ent re dos razones; y que r a z ó n 
es el resul tado de la c o m p a r a c i ó n de 
dos cant idades h o m o g é n e a s . 
J'or ejemplo: l a l inca A t iene una 
r e n t a convenida de $1,500 y ocurre lá 
d e s t r u c c i ó n de g r a n par te de sus f r u -
tos, por el caso f o r t u i t o ex t r ao rd ina r io . 
Kec l ama rebaja de esa renta el arren-
d a t a r i o y hace la prueba de su cargo, 
c o n t r a í d a á los extremos siguientes: í ' 
Que la p r o d u c c i ó n o r d i n a r i a 6 corr ien-
te de la finca, asciende á $0,000 y que 
los frutos salvados no tienen o t ro va-
lor es t imat ivo que el do $2,000. — Bl 
juez h a b r á de declarar con lugar la de-
manda , porque excediendo la l e s ión 
exper imen tada de la m i t a d de la pro-
d u c c i ó n , se impone el precepto del a r -
t í c u l o 1,575 y tiene que s e ñ a l a r l a can-
t i d a d que ha de abonar el ar rendai a 
r i o al arrendador, aver iguada a medio 
de esta p r o p o r c i ó n , que no acepta el 
eeDor A n g u l o : 
$5,000 : $i l ,50O:: $2,000: x 
lo que da un resul tado r e ñ í a de $000. 
Por consiguiente, si se va rebajando 
la can t idad conatcuenlc, ó s é a s e la pro 
d u c c i ó n salvada, en la precedente pro 
p o r c i ó n , es c laro que e l antecedente 
venta irá d i sminuyendo hasta el propio 
l i m i t e de aquel la , porque de lo contra-
r io h a b í a (pie dar al t ras te con la cien-
c ia exacta por excelencia. — No ignora 
nadie que hay cantidad constante y c n -
i i d a d variable y que esta ú l t i m a es cre-
ciente ó decreciente. Iva p r imera es la 
que conserva s iempre su valor ; y es 
va r i ab l e la (pie puede a d q u i r i r sucesi-
vos valores, determinados por una ley 
cualquiera ; llarnandose dependiente, ó 
func ión , cuando esos valores dependen 
de los que reciba o t ra . — Ksto sentado, 
la merced ó renta, c an t i dad constante, 
á no o c u r r i r el caso for tu i to , pierde es-
ta c a t e g o r í a para en t ra r en la de ra-
n a b l f decreciente dependiente, cuando el 
suceso uo acostumbrado viene á des-
t r u i r la o t r a can t idad constante, valor 
de los frutos de la t inca a r rendada en 
mas de su m i t a d . 
Y si no es la ley de v a r i a b i l i d a d de 
l a can t idad renta, la p r o p o r c i ó n antes 
fo rn iu lada ¿ p u e d e mi d i s t i n g n i d o com-
p a ñ e r o , s e ñ o r A n g u l o , dar á conocer 
o t r a que quepa en la le t ra y e s p í r i t u 
de l a r t i cu lo que m o t i v a la d i s c u s i ó n ! 
¿ S e r á , por ven tura , el a r b i t r i o del juez, 
de manera quo este en su facul tad 
manda r pagar al a r r enda ta r io cual-
quier suma que se le antoje, con ta l 
que sea menor (pie la de la im-rced 
conven ida ! 
{Salta á la v i s t a que no, po ique la 
ley de la proporcional idad e s t á fijada 
do antemano por la suprema del con-
t r a to y á el la detiere el legis lador en 
el a r t í c u l o 1575, si qu ier pudo tener 
una mejor r e d a c c i ó n , siendo m á s ex-
p l í c i t o para ev i ta r las dudas de que es 
objeto en la p r á c t i c a . 
A u n cuando en el a r rendamien to no 
se expresa la en t idad de la produe-
c ión de la tinca ar rendada, es induda-
ble que este factor se tiene s iempre en 
cuenta, t an to por el a r rendador como 
por el a r rendatar io , para l legar al con-
cier to ó ionveuio sobre la merced, que 
este ha de pagar á aquel . Y de a q u í 
(pie el legislador, pa r t i endo de este 
supuesto, haya i n t roduc ido en favor 
del a r renda ta r io , cuyo c á l c u l o resul ta 
f a l l i do en m á s de la m i t a d , por el he-
cho imprev is to e x t r a o r d i n a r i o , el de-
recho á pedir rehaja de la renta en com-
p a r a c i ó n con el factor p r o d u c c i ó n dis-
m i n u i d a , que ¡a e n g e n d r ó , toda vez 
que las cosas so desatan de la misma 
manera que se a tan . l i s t o , como se ve, 
no tiene nada de s u t i l y sí mucho de 
c laro y evidente . 
Que entre la p r o d u c c i ó n y la reata, 
med ia esta p r o p o r c i ó n , uo puedo po-
nerse en tela de j u i c i o , porque bien 
conocida es la ley p r imera del t í t u l o 
17* del Ordenamien to de A l c a l á ó séa-
se la 2* t í t u l o Io L i b r o 10" de la Noví-
sima R e c o p i l a c i ó n , que a u t o r i z ó el 
ep rcicio do la a c c i ó n rescisoria del 
a r rendamiento cuando en l a merced 
convenida , se s u f r í a les ión en m á s de 
la mi t ad . E l mismo c o m p a ñ e r o «euor 
A n g u l o invoca la ley de P a r t i d a s 
fuente del a r t í c u l o 1570, ó s é a a e la 23' 
t í t u l o 8? F í m i c U 0" que ordena el a u - 1 
m e n t ó de la renta al dup lo do la con-
ven ida cuando los frutos exceden de 
lo acostumbrado, ó p r o d u c c i ó n co-
m e n t e de la tinca, s in a d v e r t i r que 
con esa c i t a corrobora la p r o p o r c i ó n 
que yo ent iendo e s t á au tor izada por 
el referido a r t i cu lo 1575 y que él n iega 
con el fundamento de lo difíci l que 
s e r á presentar una cosa rebajada, de 
la que no reste ó resulte algo. 
Como las leyes son siempre el refle-
j o de las costumbres de un pueblo y 
esa c i tada ley de Par t idas h a b í a ca í -
do en desuso ó fué generalmente i n -
observada, en el ex t remo a lud ido , no 
puede traerse su p r e t e r i c i ó n , del ibera-
damente hecba por el Legis lador mo-
derno, en el a r t í c u l o 1575, como prue-
ba de que t a m b i é n ha pre te r ido el es-
p í r i t u de la an ter ior , 22 del mismo t i -
t u lo y P a r t i d a , que j a m á s p e r d i ó su 
v igor y dispuso la e x e n c i ó n t o t a l de 
la ren ta convenida en caso de p é r d i d a 
t o t a l de frutos por casos fo r tu i tos ex-
t r ao rd ina r ios , uo previs tos , n i remi -
t idos. 
E l derecho an t iguo , pues, h a b í a he-
cho de la merced concertada, c a n t i -
dad constante, o t r a variable en pre 
sencia de ciertos casos for tu i tos , esta-
bleciendo, como ley de la v a r i a b i l i d a d 
ascendente, el doblo de la renca, si los 
frutos se doblaban; y , de la v a r i a b i l i -
dad descendente, la e x e n c i ó n to ta l de 
la renta, el l i m i t e cero, si los frutos se 
p e r d í a n en esta medida. Y , cuando en 
cualquier o t ra , no de te rminada , de jó , 
en eseoíjencia del a r renda ta r io , dar to-
do el arrendamiento a l ¡Señor de la here-
dad si se atreviere d da r lo ; é s i non, de-
sacar para sí las despensas é las missio-
nes que fizo en labrar la heredad, é lo 
que sobrare dejarlo a l Señor , siendo en 
este caso de te rminada la impor tanc ia 
de la renta, no por el a r b i t r i o , sino 
por la lóg i ca in t i ex ib le de los n ú m e r o s 
ó s é a s e por el minuendo frutos sa lva-
dos y el suslraendo spensas, empleadas 
en la p r o d u c c i ó n de aquellos. 
Y el derecho ac tua l , c i í i é n d o s e al 
progreso a g r í c o l a y c u l t u r a j u r í d i c a 
t r a í d o s por el andar del t iempo, ha 
conver t ido en can t idad variable dex-
cente, la renta concertada, cambión en 
presencia de los casos for tui tos referi-
dos, es ta tuyendo como c o n d i c i ó n p r e -
cisa para ese cambio de uaturale/.a, de 
can t idad constante á variable descen-
dente, ta r e a l i z a c i ó n del hecho fu turo é 
inc ie r to , de la d i s m i n u c i ó n , en m á s de 
la mitad, de la p r o d u c c i ó n o r d i n a r i a o 
corr iente de la tinca; siendo, por tan 
to, su ley de v a r i a b i l i d a d , la d i s m i n u 
c i ó n ó valores sucesivos, que traspasa-
do el l í m i t e mi tad , vaya tomando el 
factor, p roducc ión salvada. 
La can t idad variable decreciente, es, 
por au nat.uraleza, i n finita mente peque-
ña y como t a l , finita, por el cero, re 
p r e s e n t a c i ó n s i m b ó l i c a , como he d icho 
autes, de la nada. No tiene, pues, fuer-
za el a rgumento que se hace en s e n t í 
do de que ha de quedar algo para que 
se ent ienda rebajada nua cosa, si esta 
cosa es una can t idad , pues bien sabe 
el s e ñ o r A n g u l o , que hay cant idades 
menores (pie cero, cuales son las nega-
t ivas; ( igurando, á uo dudar lo , en esta 
c a t e g o r í a , las expensas, que en una 
finca, en que se p ie rdan to ta lmente los 
frutos, deja enterradas el a r rendata-
r io; é i ^ u a l concepto t ienen las cou t r i -
buciones (pie el arrendador paga, no 
obstante haberse perd ido la venta por 
el caso fo r tu i to . 
Discur r i endo en o t ro ó r d e u de ideas 
se vé , can perfecta c l a r i dad , lo inelu-
d ib le de la p r o p o r c i ó n , que niega el 
Sr. A n g u l o , por temor á la l eg i t ima 
consecuencia de á cero p r o d u c c i ó n , 
cero renta .—Con efecto: la merced cae 
en el ca l i f i ca t ivo d e / r u t o c i v i l , que re-
presenta para el d u e ñ o de la heredad, 
los frutos natura les é indust r ia les , que 
aprovecha el a r renda ta r io . ¿ C ó m o pre-
tender que pereciendo lo representado 
no acontezca lo prop io a l s igno repre-
sentat ivo? 
En r e s ú m e n : el a r t í c u l o 1575 se con-
trae á rebaja de la i n t e g r i d a d de la 
renta , no á la de la m i t a d do é s t a , por 
que de lo con t r a r io el Leg i s l ador no 
hubiera empleado el a r t í c u l o de te rmi-
nante la, haciendo depender este de-
recl io del a r renda ta r io de que la l e s ión 
en los frutos exceda de la m i t a d de 
los o rd inar io ! ' .—Y como esta rebaja no 
puede acordarse a rb i t r a r i amen te , sino 
en vista, como dice el Sr, A n g u l o , do 
la can t idad de frutos salvados, no tie-
ne r é p l i c a que el Juez para encontrar-
la ha de entregarse, forzosamente, á 
la j u s t i c i a de los n ú m e r o s , v i endo las 
veces que un factor e s t á contenido eu 
el o t ro , ó sea p lan teando la p r o p o r c i ó n 
g e o m é t r i c a que puse por ejemplo. 
Pa ra t e r m i n a r d i r é respecto de l a 
ot ra faz del problema, que yo a s o m é , 
para d i s t i n g u i r l a de la d i scu t ida , que 
como quiera que la acepta el Sr. A n 
guio , si bien con discrepancia , h i j a de 
los d i s t i n t o s puntas de v i s ta en que 
nos colocamos, no tengo porque ex-
tenderme, por ahora, en consideracio-
nes sobre ella, que v e n d r á n b ien , en 
su caso y lugar . 
Sauta Cla ra J u l i o 11 de 1S97, 
FRANCISCO AKKNCIBIAMORA. 
Oe S i t i ap ils las ?gps, 
J u l i o , 1L'. 
E l pueblo de Sant iago de las Vegas , 
cou su d igno y bien quer ido A l c a l d e 
M u n i c i p a l á la cabeza, el s e ñ o r don 
Gumers indo G a r c í a Cuervo, acaba de 
honrar los restos de uno de esos obscu 
ros h é r o e s do la Pa t r i a , que sacrif ican 
á é s t a la m á s grande quo pueden d a r l o , 
la vida. Ese h é r o e a n ó n i m o ha sido el 
gua rd ia m u u i c i p a l don J o s é G a r c í a 
T u ñ ó n . ¿ C ó m o m u r i ó ese desgracia 
do! Eso es lo que r e f e r i r é á Y . , s e ñ o r 
Di rec tor , en breves l í u e a s . 
El 7 del ac tual , á laa ocho de la ma-
ñ a n a , h a l l á b a s e prestando el servicio 
de recor r ida eu la tinca " F i g u e r e d o " 
en c o m p a ñ í a del o t ro guard ia don Pe 
dro M a r t í n , cuando de entre las ma-
niguas s o n ó una descarga, y c a y ó g r a -
vemente her ido en un brazo y el v ien-
t re . Su c o m p a ñ e r o , con un valor y 
una serenidad d ignas de todo encomio, 
e c b ó pie á t i e r ra del cabal lo en que 
montaba, y s i r v i é n d o l e de parapeto e! 
cabal lo que montaba el herido G a r c í a 
T u ñ ó n , c o m e n z ó á d i sparar su terce-
rola, g r i t ando á su c o m p a ñ e r o ; — C á l -
vate, mien t ras yo defiendo tu r e t i -
radfti 
A s í lo h izo el h é r o e , á pesar de sn 
g r a v e d a d , a r r a s t r á n d o s e hasta l l egar 
cerca de un fuerte. Entonces Pedro 
M a r t i n , montando nuevamente á caba-
l l o , c o r r i ó á r e u n í r s e l e . 
Conduc ido á este pueblo el her ido , 
fué asis t ido con el mayor esmero por el 
m é d i c o m i l i t a r don E m i l i o L Ie rmida , e l 
m u n i c i p a l don San t i ago Castro y el 
p a r t i c u l a r don U a i m u n d o Guerra , 
E l A l c a l d e , s e ñ o r G a r c í a Cuervo , 
quiso que el her ido tuese l levado para 
su asistencia á su p rop ia casa, propor-
c i o n á n d o l e en el la todos lo» recursos 
necesarios. 
Pero n i esa noble s o l i c i t u d , n i los 
cuidados de la ciencia, fueron bastan-
tes á sa lvar la preciosa v i d a del pobre 
gua rd i a , que s u e u m b i ó ayer. 
De la casa del s e ñ o r G a r c í a Cue rvo 
fué t ras ladado el c a d á v e r á la casa 
M u n i c i p a l , y de al l í s a l i ó el en t ie r ro , 
que ha sido una solemne m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo, en que tomaron par te lo mis-
mo los vecinos de Sant iago que los mi-
l i tares y vo lun ta r io s . 
Pres id ieron el duelo los s e ñ o r e s A l -
calde M u n i c i p a l , D i r e c t o r del H o s p i t a l 
M i l i t a r , Comandan te M i l i t a r y M é d i c o 
M u n i c i p a ! , a c o m p a ñ á n d o l o hasta el co-
menter io un numeroso cortejo. 
Descanse en paz el pobre gua rd i a , 
v í c t i m a de su d e v o c i ó n á la Pa t r i a , y 
Dios premie al s e ñ o r G a r c í a Cuervo su 
generosidad al a u x i l i a r á la f ami l i a del 
d i f u n t o , h a l l á n d o s e dispuesto a d e m á s 
á costear su pasaje á la P e n í n s u l a , 
£ 1 Corresponsal. 
DE SANTO DOMINGO 
J u l i o 10, 
D e s p e d i d a 
En la m a ñ a n a de ayer s a l i ó por el 
f e r roca r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o , con 
d i r e c c i ó n a l pintoresco y sa ludable 
pueblo de M a d r u g a , para donde ha 
sido dest inado por el ¿ x e m o . Sr. Ca-
p i t á n General para d e s e m p e ñ a r la Co-
mandancia M i l i t a r , D . A u g u s t o G o n -
zá lez León , que desde el mes de febre-
ro del corr iente a ñ o venia desempe-
ñ a n d o en esta plaza, el ca rgo de Jefe 
representante del b a t a l l ó n de L n z ó n 
y Comandante de armas. 
M i l i t a r pundonoroso y v a l i e n t e el 
comandante L e ó n , no ha perdonado 
medio para ba t i r a los t raidurea de la 
pa t r ia , en la presente c a m p a ñ a por l a 
p rov inc i a de .datanzas, desde ei a ñ o 
95 hasta el 97, á las ó r d e n e s del gene-
ra l Martínez' . Campos, teniente coronel 
don E m i l i o Perora, el Coronel , hoy 
Genera l , don Luis Mol ina , el Coman-
dante don E n r i q u e A m b e l , y el Co-
mandante don Francisco A l v a i e z . 
En los dos a ñ o s que estuvo en ope-
raciones por Matanzas, á las ó r d e n e s 
de tan val ientes y prestigiosos jefes, 
le cupo la suerte de encomiarse en 
diez y siete acciones de las m á s b r i -
l lantes que se d ie ron en dict ia p r o v i n -
c ia y ve in te y tres encuentros, con los 
enemigos de nuestra que r ida p a t r i a , 
saliendo nuestras fuerzas v ic tor iosas . 
Por l a b r i l l a n t e a c c i ó n del ingen io 
Godmoz, donde el comandante L e ó n 
d e m o s t r ó una vez m á s su serenidad, 
pericia, valor , frente á un enemigo tres 
veces mayor, le fué concedida la c ruz 
de pr imera clase de M a n a C r i s t i n a ; el 
J8 de noviembre del 90 lueron recom-
pensados sus muchos sarvic ios , con l a 
cruz de p r imera clase del M é r i t o M i -
l i t a r Roja; el d í a 15 de enero del co-
r r i e n t e a ñ o , fué ascendido á Comau-
Uante por m é r i t o s de guer ra . 
El d í a 4 de febrero del presente a 
ñ o , l l e g ó a l pueblo de Santo D ó m i n g o 
para incorporarse al b a t a l l ó n de L u -
zón n ú m e r o 54, siendo hasta l a fecha 
jefe representante de l mismo y Co-
mandante de armas. 
E n los cinco meses que el coraandan-
se León l levaba d e s e m p e ñ a n d o l a Co-
mandancia de armas tuvo var ias c o n -
fidencias, que d ie ron b r i l l an tes resul-
tados. 
L a esperiencia a d q u i r i d a en la pasa-
d a guer ra de los diez a ñ o s por t an de-
nodado Comandante , m i l i t a n d o en t o -
dos los depar tamentos de la I s la y su 
con t inuo luchar en la presente, hau 
c o n t r i b u i d o á los eficaces resul tados 
por él alcanzados. 
Como m i l i t a r e s uno de los m á s i lus-
t rados y val ientes del a rma de i ufan* 
t ena , espejo fiel de los inmor ta les ter-
cios castellanos. 
Despedirnos afectuosamente al b i -
zar ro Comandante y hacemos votos 
para que a l vo lver a l campo de opera-
ciones c o n t i n ú e conquis tando, como 
has ta a q u í , nuevos y b r i l l an tes t r i u n 
tos. 
S a l u d o 
Es ta m a ñ a n a t u v o el gusto de sa lu-
dar y estrechar l a mano del Coman-
dante de l b a t a l l ó n de B a i l ó n , D , Fer. 
nando Moscoso, que pasa á la cap i t a l 
de la i s l a para recuperar su quebran-
t ada salud y descansar de las fat igas 
que dan las operaciones, por las empi-
nadas lomas de la Siguanea, 
Deseo l leve un feliz v ia je , recupere 
eP: breves d í a s la sa lud y que regrese 
p ron to al campo de operaciones para 
conc lu i r de una vez con los pocos OÍC-
migos que quedan. 
E l Corresponsal. 
de mm mm 
11 de j u l i o . 
Romp» hoy el prolongado silencio en que 
llovó y a tauloa dias para anunciarle nu 
nuevo y glorioso combate sostenido por 
fuerzas decaballer ía á j a s órdenes del ague-
rrido teniente coronel Anutimlaríz, hóroe 
del ingenio Rosario quo lia domostrado uua 
vez mas los buena» dotes de uu experto 
militar; y voy al becho, tal como me lo re-
tiere uu testigo ocular y que merece cutero 
crédito. 
El día 10 por la mañana llegaron á los 
montes de Pozos y Viaiacas, la fuerza al 
mando del leuieute coronel Sr. Armenda-
riz compueáU de 7ó mtantes y cuarenta 
caballos. 
Habiendo notado rastros como de quin-
ce á veinte hombres, dispuso el citado Jo-
fe. que ta mitad de ta infantería quedase al 
cuidado de la impediiuenta y confección 
del rancho y la otra mitad al mando dol 
capi tán Sr, Félix Aznar, practicase reco-
nocimientos por uu costado de los citados 
montes, eu tanto que e! citado Jefe coa la 
caballería compuesta de voluntarios mo-
vilizados de Colón, al mando do su tenien-
te el iuteligeute Sr. Novo, y la pd iuéra 
guerrilla de Jagüey maudada por su te-
niente D, José Díaz y fuerza montada del 
batal lón al mando del ayudante Sr. Casa-
nova se dirigió al mismo punto por el cen-
tro. 
Al llegar la caballería por el potrero de 
Prendes al lindero de los últimos munit^ 
tes de Pozo, encontró á la extrama van-
guardia una avanzada que huyo iras ligero 
S 
tiroteo y siguiendo con los 40 caballos en 
au persecución, llegaron a una cerca de 
piedras que formaba ángulo recto, y tras 
de las cuales se habla parapetado el ene-
migo, que rompió sobre loa nuestros nu-
trido fuego. 
El jefe ordenó el despliegue y que la mi-
tad de la fuerza s* apoderase de una 
do las cercas, para evitar el cruce de los 
fuegos del enemigo, lo que efectuó el capi-
tán ayudante con valor beróico, con sola-
mente 10 ó 12 hombres, pie a tierra, y ba-
jo una mortífera lluvia de plomo, normali-
zándose por tal circunstancia el combate 
hasta la completa retirada del enemigo, en 
cuyo momento acudieron atraídos por el 
fuego los 50 infantes quo hablan ido por o-
tro rumbo, practicando reconocimientos, 
cou los cuales penetraron todos en el mon-
to, mientras nuestras bajas eran conduci-
das a l campamento y de allí con una pe-
queña escolta, al fuerte de la Entrada. 
Del registro practicado sobre el terreno, 
se encontraron ló muertos, todos de color, 
dos campamentos, eu uno de los cuales se 
hizo prisionero á una familia compuesta de 
2 mujeres y 4 menores, debiendo ser gran-
de el uámero de heridos por parte del ene-
migo, aun cuando uo se pueden precisar; G 
bolsas de municiones, 3 machetes, 4 torce-
rolas y un rifle. 
Por nuestra parte 4 muertes, entre ellos 
el cabo voluntarios do Colón con 3 balazos; 
dicho cabo estaba en posesión do tres cru-
ces del Mérito Mili tar , una de ellas pensio-
nada, 5 heridos leves, 4 menos graves, y 22 
caballos muertos, 
Fuó muerto el caballo del comandante 
ayudante de dos balazos, el ordenanza del 
teniente coronel muerto; el caballo del a-
sisteute del mismo, también muerto. 
E l Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Ju l io , 12. 
F r i c i o n e r o 
En la mañana de boy fué conducido al 
Gobierno Militar el prisionero de guerra 
Lorenzo Cabrera. 
Dicho ioduiduo fué hecho prisionero por 
fuerza de la columna do Molma en Jicari-
ta, ocupándole no rifle, una tercerola Maü-
sor, una tercerola y unos jeruelus. 
Dicho individuo ingresó en el caí t iPo de 
Sao Severino. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
El sábado el tren mixto de la Empresa 
de Matanzas que se dirigía A Cabe/a, (Tos-
carr i ló entre el chucho Carmen de Crespo 
y dicho poblado. 
No hnoo desgracias personales, v í la 
media hora qne-dó encarrilado. 
I n a u g u r a c i ó n 
El Gobernador Kegiou.il ha recibido ei 
eiguientB telegrama dol Ibesidente d é l a 
Junta do Patronos del Hospital de Colón: 
"Vnriticada con toda tolemoidad la inau-
guración de las nuevas salas en ol hospital 
civil fueron bautizadas con los nombres 1* 
Náiestra Señora del Uosario, '2* San Carlos 
BorromeOt La rnnsima Concepción y 4* 
San Francisco Javier. 
l i a sido represi-ntado V. E. en esto acto 
y su distinguida señora por ol Sr. Mantilla 
y su ospoá.i. CBjfmpHendn asi sus deseos so-
gún telegrama recibido eu la nocbo del sá-
bado. 
Han concurrido las autoridades civiles, 
judiciales y niilitarcs y el pueblo unánime. 
Los onfeniios fueron obsequiados con d i -
nero y otros regalos por la Conmíión." 
P r e s e n t a d o s 
En el Manguito, Antonia Forto, Mar ía 
Encarnación Vil le. 
En Guareiras, parda Juliana Molinor, 
Jacoba y Teresa Modero, morena Manuela 
Kobledo; haciendo entrega de dos mache-
tes, , i 
dos por el teniente coronel A l m e n d a r i z , 
ba t ie ron el d i a 11 en M o n t a ñ a Pozo y 
Po t re ro Prendes á un g rupo rebelde, 
causando al enemigo 15 muertos y apo-
d e r á n d o s e de cua t ro tercerolas, un n ú e 
y v a n o s machetes. 
L a pr imera g u e r r i l l a local de A l f o n -
so X I I hizo un muer to . 
L a g u e r r i l l a local de Bermeja b a t i ó 
un g rupo en A g u i l l a y le hizo un muer-
to , recogiendo su tercerola y bando-
le ra . 
Fuerzas de i n f a n t e r í a de M a r i n a ba-
t i e r o n un g rugo en Realengo, y le hi-
c ieron un muer to , recogiendo un re-
v ó l v e r y un machete. 
D E L A HABANA 
Fuerzas locales de Palos ba t ie ron 
n n g rupo enemigo en l a t inea Va lenc i a , 
h a c i é n d o l e un pr i s ionero her ido, 
£ l | t e u ) e n t e corodel Vica r io , eon'fuer-
zas de E s p a ñ a , G u a d a l a j a r a y Cana-
rias, p r a c t i c ó extenso reconocimientos 
por los montea do la Escalera, destru-
yendo p e q u e ñ o s campamentos y a lgu-
nos recursos. Sostuvo t i ro teos con v a . 
rios grupos enemigos, d e s a l o j á n d o l o » 
de sns posiciones y c a u s á n d o l e s bajas. 
L a colunia t n v o un soldado muer to , 
y el c a p i t á n Espejo, teniente Cast ro y 
4 de t ropa heridos. 
Lancha de guerra "Mensajera'' 
Su comandante , el a l f é rez de navio 
don Luis N a v a l , recorr iendo sn cruce-
ro, t u v o o c a s i ó n de sorprender en la 
p laya de los Si t ios nn grupo insurrec-
to, al (¡ne d i s p e r s ó cou fuego de ame-
t r a l l a d o r a . 
I n t e r n a d o el enemigo, r e a p a r e c i ó , 
haciendo fuego sobre la lancha que, 
m á s p r ó x i m a á t i e r r a , pudo d i sper -
sar lo de f i n i t i van i en t e . 
Cañonero íkAguila.', 
E l ten iente de n a v i o don Eugen io 
Montero , comandante de este buque, 
comunica haber ba t ido en la c a t i l a 
del Mangla r , el d í a 4 do l ac tua l , una 
pa r t i da insurrecta . 
E n el paraje de l a Ensenada de 
corr ientes denominada " L a M a j a g u a " , 
hubo t a m b i é n de sorprender y disper-
sar un grupo rebelde, d e s t r u y é n d e l e s 
dos barracones y algunos b o h í o s que 
formaban su campamento. 
El tiencral en 
E l (leneral en Jefe se encuentra 
en Cienfuejros. 
EXTRANJEROS 
Nueva York , 13 de j u l i o . 
Z Q dice qua las Comisiones del Senado 
y de la Cámara nombradas para ponerse 
de acuerdo en la cuestión de las Tarifas» 
han convenido 'en aceptar los azúcares 
refinados un tipo medio entre el fijado 
por una y otra corporación, lo cual siem-
pre favorece al Trust americano, cuyas 
acciones subieron ayer seis puntos. 
L A N O T A D E L A S P O T E N C I A S 
El texto de la nota colectiva pasada 
por las potencias á Turquía dice que 
éstas han adoptado una línea de frenteras 
estratégica entre la última nación men-
cionada y Grecia, tai como la han creído 
conveniente bs agregados militares de 
dichas potencias; y manifiestan por tan-
to á la Puerta Otomana, que se hallan 
firmemente resueltas á concluir con el 
obstruccionismo turco, cuyo único objeto 
es impedir que se'.realice una paz que 
interesa profundamente á toda Europa. 
N U E V O G O B E R N A D O R 
Se asegura que Menelik ha nombrado 
al c:nde ruso Leontieff, gebernador d i 
las provincias equatorialas de Abir.nia. 
O F I C I A L E S 
DE MATANZAS. 
E l b a t a l l ó n movi l i zado de M a t a n z a s 
y l a g u e r r i l l a l oca l de J a g ü e y , m a n d a 
D n a emboscada establecida en las 
inmediaciones de Ceiba del A g u a , con 
fuerzas de San Q u i n t í n y g u a r d i a c i -
v i l , hizo nn muer to , recogiendo sn ter-
cerola y municiones. 
Fuerzas del P r o v i s i o n a l de Baleares, 
en reconocimientos por Bejerano, ba-
t ie ron un grupo rebelde, haciendo un 
pris ionero y recogiendo una te rcero la 
y uu cabal lo . 
DE PINAR DEL RIO. 
151 b a t a l l ó n de Baleares, p rac t i can -
do el d í a 10 r e c o n o c í i n i e n t o a por su 
zona, hizo al enemigo once muer tos y 
r e c o g i ó un fusil r tmi ing ton . 
Fuerzas de A r a g ó n , reconociendo 
los altos de Soroa y Pluma, hizo un 
muer to . 
P R E S E N T A D O S . 
tín Matanzas , 7, dos con armas; ^n 
la Habana , 2, uno armado, y en P ina r 
del Kio , "21, diez y seis con armas, en-
tre ellos el cabeci l la Pablo O l i v a . 
\ I A po l i c í a , ontupltendo iuatrncuto-
nes superiores, ha reducido f i pi is ion 
anoche y esta m;ifjana a g r a n n ú m e r o 
de comerciantos de esta cu idad , á v i r -
t u d de la causa i n s l r u i d a sobre los e-
fectos ocupados hace dias en las Esta-
ciones dfl f e r roca r r i l e s de la Habana y 
Oeste por i n f r a c c i ó n del bando del 
Kxemo. Sr. C a p i t á n General «lo 1° do 
febrero del presente a ñ o . 
Los detenidos ingresan en la Jefa tu-
ra de po l i c í a , siendo remi t idos d e s p u é s 
a la C á r c e l ó fortalezas, segAn los Fue-
ros t]ue gozan, . i d i s p o s i c i ó n de los se 
ñ o r e s . í u é c e s Mil i taréis . 
i ^ t a m a ñ a n a n o se han efec tua-
d o v e n t a s en la Lonja de Víveres de 
es ta c a p i t a l . 
Consejos de Ctacrra 
E l raiórcoles, á las ocho «le la m a ñ a -
na, se c e l e b r a r á Consejo de G u e r r a or-
d i n a r i o para ve r y fal lar la causa i n s -
t r u i d a contra J o s ó El ias Toledo, por el 
de l i t o de exigencia de dinero, con d a ñ o 
en la propiedad, por medio de car tas 
suscriptas á nombre del bandido Gal lo 
Sosa, 
E l Consejo se c e l e b r a r á en la Sala de 
J u s t i c i a de esta plaza, bajo la presi-
dencia del teniente coronel de a r t i l l e -
r í a , don J o s é Segarra. 
T a m b i é n el m i é r c o l e s , á las cua t ro de 
la tarde, y en la Sala de Jus t i c i a , se 
v e r á en Consejo de Guer ra o rd ina r io , 
la causa seguida cont ra el paisano 
J u a n Francisco Montano L a n c h i n , por 
insu l to y a g r e s i ó n á fuerza armada. 
P r e s i d i r á el Consejo el coronel de ar-
t i l l e r í a don Cesar E s p a ñ o l y a s i s t i r á 
como asesor el s e ñ o r aud i to r de p r i m e -
ra clase, don Carlos N o r e ñ a Kie ru f f , 
Para ver y fal lar la causa i n s t r u i d a 
con t r a Des idena A b r e n y G o n z á l e z , 
por ser por tadora de cartas del enemi-
go, se c e l e b r a r á Consejo de Guer ra el 
nieves, á las ocho de la m a ñ a n a , en la 
Sala do J u s t i c i a de esta plaza, bajo l a 
presidencia del coronel de a r t i l l e r í a 
don E d u a r d o V a l o r a Vicente , 
E N L A C Á R C E L 
H a n ingresado ayer D , Manue l Mon 
tes. procedente del Cas t i l l o de l a Ca-
bana, á d i s p o s i c i ó n del Gobierno Ke 
g iona l . y el moreno N i c o l á s I z u a g a , 
por el Jefe do po l i c í a , á la de l Gob ie r -
no Regional , por el de l i to de a g r e s i ó n . 
A la fortaleza de la P n n t a fueron 
t ras lados D . B a l b i n o A n d r é s San J u -
l i án y D . J o s é Fernandez Fernandez. 
E n l ibe r t ad quedaron D . J o s é Cas-
t a ñ e r a y Grego ie , pardos J o s é Vah lcs 
Rosales y J o s é Manue l A v i l e s . 
E n la Casa de Recogidas fué puesta 
en l i be r t ad la morena Bemabea Fuen-
tes. 
MOVIMIENTOMARITIMO 
K L M. MORAN 
En í s i u e salió esta mañana , con rumbo 
á Progreso, el remolcador americano AI 
Moran. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Gent tnes á 6 .48 pla ta . 
E n cantidades a 0 .50 plata. 
Luises ó 5.12 plata . 
En cantidades íi ó . l ó plata. 
Plata S U á S I A v a l o r 
C a l d e r i l l a . . • « • . . . . . í>d a 7o" valor 
S s c c i ie ¡ M s m i . 
R E M I T I D O 
Sr. Dnector de) DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío de toda mi consideración: 
no do merecM de su reconocido amor A la 
J imic iay á la verdad, la publicación de es-
w cana, que haré iodo lo más breve posi-
ole, para desvanecer ol error en que ha in -
currido el periódico do su digna dirección 
al traiat cu los oibueroa del sábado y dol 
dunnugo de lo acontecido en el liastro. 
No ba habido allí, puedo V. tener do ello 
la seguridad, alboroto, ni motín, pero ni 
aún snunles protestas. 
Lo que pasó, sencillamonte, fuó que a l -
gunos casilleros se mostraron descontentoa 
de que no eo lea diese la carno por los Eu-
cometuleroa a) precio de los dias anteriores, 
cuando dos causas poderosas impedían com-
placerlos: la carencia de ganado y la baja 
inesperada y absurda quo tuvo inlundada-
mente la moneda circulante. Pero, al fia, 
aviméronso compradores y vendedores y 
nada desusado ni extraordinario acon-
teció. 
A esto se limitaría nd aclaración á los 
sueltos por an discreto periódico publicados, 
si, ya coiwla pluma on la mano, para satis-
lacción do V. y dol público on general, no 
mo conviniosM demostrar con datos feba-
cieiuoR y íácilos do comprobar, que la ca-
rencia do la carne no dopendo en modo a l -
guno d« loa Ecomonderos, que están siem-
pre deseosos do complacer á iodo el mundo 
y si <lu las circunstaocias extraordinariafl 
— bico a la vista—porque ¡uruviosa al 
pal». 
Los EDComendems no tienen ganados do 
sn propiedad ni en loa alrode/lorfis ni fuera 
de la Habana, poro ni aún en las provin-
cias ganaderas. iNo liencn tomado tampoco 
enOidus en los vapores que hacen el comer-
cio d»-- catmtaje con laa Villas, Centro'y 
Onenie., ni han realizado contrato alguno 
ton ganaderos de esos pimíos. V esto oq 
de inmiídiata justificación, tomando los da-
lo» necesario» en las empi^sas navieras da 
esta ciudad. Laa compras do roses las ha-
cen los Kncomeridcroa en el Luyanó, que efi 
»M Lutija, y allí es libre al concurrencia, y al 
mejoi precio c« «iompro á lo quo se aiiorido 
por lúa propietarios do aquellas. ¿Quién so 
atroverA a begár esto JK-CI;IO cvuienr.l-
simoT 
iNo hay, pues, n-.onr.polio en donde lacom-
pra-vcnia es perfectamonté libro y ningún'.» 
coacción perturha los derecbos do los oon-
iratautiiS. ICs veidad quo roción temen r,(j 
ha vuiiulo un ganado de Sancti Spíhti is on 
diferontes partidas, y llo^ó consignado poc 
su» piuprniarius, qiu>. soo coinorcianteH y 
gaiuulcio.s Ue aquella localidad á determi-
nada persona. Eso ganado traía ya precio 
fijado (l«\sdo ni lagar do su procedencia poc 
el propietario «le ÓI, y x tal precio torda qua 
anif.tarso el comprador por la dura ley 
la oferta Inferior á la demanda. 
J'ero esto ¿supone culpa ó refporisabnidail 
por parto «lo los Kncornenderosif LIÍJOS drí 
eso, elloa son los pr imiu-os en sufrir las con-
Sf.iuu'.iii iaR do la carostia puesto quo llenen 
que acaiar las disposiciones del ganador «> 6 
dejar sin carno la pla/.a y ;irinoiii/ai drs-
puos la venta do la carne benericiada coa 
lo» costos enormes que tieno. 
El simúlenlo estado del producto do una 
res «tn l.r» aironas daia a V, Sr. Dlroclor, 
una clara tdoa do lo que gana td EnconiRu-
doro. 
Dna ros do 15 aironas cuesta í 10 oro. 
Paga der echos de 1(» arrobas ó sean 181 k i -
los á ' l i por (denlo oro $7 H'-i. porral al Mu -
nicipio $1 oro, beneficio $1 oro total de gas-
tos J'.l-S'i oro quo m ido al costo hacer» 
ÜM'J-S'J oro quo cuesta una ros do oso pe-
so—Ahora bien - suponiendo vendidas ¡73 
kilos a t).*) cts. billetes serían 111 SO (pie re-
ducido a oro al •\ >. p § hncon $4() Of); valor 
del cuero $1; en ¡UUlo habla producido 1.-$ 
rea $.')U ¡to dol quo so deduce $1 de coiuisi.'ui 
para ol Encornondero, vendría á quedar re-
ducida la ganancia a l.'l centavos que que-
dan p.ira l;is i eses (jiro no soxi do proclOa co-
n ienlos por averias. 
Creo haber demostrado, qno, por prrrro 
de loa Kncomenderos, uo hay monopolio, ni 
trust, ni cosa que lo valga, y «pie on su in-
dustria, siempro puesta on la picota, no so 
por qué causa, uo gana ni lo que ei vendo-, 
dor do ropas ó fapalos, ni lo quo alcaru^ 
el bodeguero. 
liueno será hacer constar quo los con dio-
tos de la matanza no han empezado porquo 
basta la fecha, con enorme sacrificio de loa 
Encomenderus, so ba traído ganado suficien-
te para el consumo: vendrán cuando esta 
escasee ó so acabe en las Villas y en el Ca-
Dftagiiey, pues en las provincias de Pinar dol 
Rio, Habana y Matanzas ya no se encuentra 
á ningún precio. 
Me parece quo por muchos cargos que 
bngan á los pobres Encomenderos, no so 
les ba rá ol do ser responsables de que no 
baya roses quo beneficiar en todo el pais. 
Dando a V. mil gracias por su boudad a i 
acceder á la inserción de esta,- contra x\\\ 
voluntad, larga epístola, rae repito de us-
ted atento S. S- q. b. &. m. 
Ihüdomero Putg. 
Habana 11 de julio de 1897 
C u . 1003 M3 
Secretaria de los § m m ¡te la M m 
LAMPAEILLA N . 2 
. L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a s rfe d e s p a c h o : do 7 á l O de 
l a m a ñ a u a 7 de 12 á 4 de la t a r d * . 
TELEFONO 8. 
RepreionUDV» en Mmind O. Antonio Oonr&eí 
ÜNION DE LOS FABRICANTES 
D B T A B A C O S . 
De croen del Sr. Prcaldcnic nccwlenlal j il« C O D -
íoruiiilií cen el artículo \.\ ilel Keglamenlo, cilí» 
por eiil« medio á lo» Sres. Asociado? para q«e «« 
•irvaii M M n m r i Ü Juula general or.Unan» que «o 
celebrará á la» ocbo de la uor.he del jueves Iñ del 
corneóle en lo* ealoue» del Centro Asiuriano. en 
curo acto se dará cuenta dol informe de f losa iln 
U« cuenta» producidas tu el primer semestre dt-l 
«ño social; del balance de la» operacione» verefica• 
das en el serondo gemestre. deiipnAndcse la O m i -
sión que daba ploBarlas; ile la ilemoria de los tr.i-
liajns realiradóí doraule el año y además de acuer -
do .MUÍ lo dispuesto en los arflc.nlo» 26 y 45 del pro-
pio Kcrrlamei to. »e prorederi A u elección U» 
oneva douta Oirrctiva 
llnbsna. jolu' 10 de lf»97 —Rafael O Miu.i^». 
Serretsno. Cn 1001 :M3 
S E A L Q U I L A 
4 cn» cuadra del mercado de Tacón 7 4 20 paso» d« 
Kemadot coarto» alto» con »u cocina, inodoro y 
a|fua y una heriuoaa azotea, *o prefiere s'jfjurab so-, 
la * ó malriníooio •id mfio». Se dan y toman referen-
e ía>. 5167 6a-13 M»H 
^ . V I S O 
A LOS A C C I O N I S T A S DE L A S O C I E D A D 
ANONIMA LA R E G U L A D O KA. 
El próiimo domingo al medio (lia y en In» «alone» 
del Centro Attunauo. tendrá lugar la Junta del 
primer setneítre del corriente año <le esta Sociedad; 
lo que hago saber A lo» Sre». AccionÍElas por ordou 
del 8r. Préndente, í ti» deque concurran coo pun-
tualidad á dicho acto. 
La orden del día e» In aipuionto: 
Haoción del acta anterior, lectura del isforrne d« 
la CoBiuióo de ploi», Hal.ineo del .«emeatre y dera.i» 
informe» adnnnifljraiivo». 
BábruDA, 13 de inlif. de 1S97 — E l Secretario. Fean-
CÍÍCO M LívaDilera 
517* *A 2»-13 4u-H 
Julio Í Í de i M l 
F L O R E S Y ( M A S . 
Puede la v ida humaua considerase 
como nn iamonso j a r d m eu que se h%-
l l a u e a t r e m o ' ¿ c l a d a d las o r t i gas y las 
rosas, y doud t í al parque los perfumes 
que uos haceu aspirar 61timas, sen-
t imos á veces las dolorosas ü e r i d a s 
que uos ocasionan las primeras. Los 
delioiosoH tejidos de madre selva y j a» 
IUÍQ eu que bascamos la apacible som 
bra , d a u abr igo de o r d i n a r i o á veneno-
sos rept i les , que mientras sin doscon 
l ianzas nos entregamos al dulce repo-
so, uos c lavan su a g u i j ó n d a ñ i n o . 
As í como tieue el a ñ o sus estacio-
nes y a l e s t í o sucede regu la rmente el 
i u v i e r n o , v a r í a t a m b i é n con loa anos 
l a humana c o n d i c i ó n ; y á ejemplo de la 
na tura leza , cuyos e l e m e n t o » t rastor-
nan las bonanzas y tempestades, la v i -
d;i. es presa amerindo de agitaciones 
t e r r ib l e s que du ran y crecen basta q u « 
l a pu ra lu?, de la (ilosofia y la r a z ó n 
despejan U * densas nubes que las pro 
du je ra i i . 
F l o r i o í n l c i i z l ia largo t iempo lamen 
t ado sna pesares en la r ibera de1 
v e n i a , regando s in fruto con amargo 
l l a n t o la impetnoaa cor r ien te de sus 
aguas. E n vano r e c o g í a los s i lvestres 
l i r i o s de los campos vecinos, las entrea-
b ie r t as p e r f u m a d a á rosas para dis-
tn ie r se ; comparando siempre la Uer-
inoaura «le sn Arahc l l a , las flores le 
p a r e c í a n sin encanto y faltas de per tu 
me, la inocencia del co rder ino era 
s iempre inferior á la de su amada, y 
los dulces acordes del oboe de la pra-
dera no h a c í a n eco en su c o r a z ó n , re-
cordando la melodiosa voz aquel la . 
M a s el t iempo, que todo lo a l lana , col-
m ó al Hn las v ivas Ansias de F lo r io , 
u n i é n d o l e con dulce laxo de himeneo á 
l a suspirada Arabella, y los lamentos 
del pastor han cesado. L a i l u s i ó n ha 
desaparecido, y hoy mi ra con f r i a ldad , 
con indi ferencia y hasta con d isgus to 
á la que afiles era el tesoro de su ar-
d ien te a fóu . La rosa se ha metamor-
feado en o r t i g a . 
Ernesto , estrechado por l a pa le rna 
"Voluntad y haciendo v io lenc ia á sus 
iu r l inac iones , v i ó s e e n el caso de tomar 
fi Ola ra j ior esposa; pero las g r a c i a » , 
en tend imien to y v i r tudes de la joven 
Jneron de tal suerte in f luyendo en el 
c o r a z ó n de su consorte, que ó a t e al fin 
v i n o a adora r la con f renes í , mi rando 
en e l la todo un mundo de d i c h a y feli-
c idad . L a o r t i g a a q u í os, por el con-
t r a r i o , la que ha venido a trucarse en 
pe r fuman te rosa. 
BJ inconstante, que á merced de sus 
« .morosos caprichos procura ha l l a r la 
rosa en senderos ext raviados , que hue-
l l a y pisotea las t iernas p lan tas que 
en su camino ae ha l lan , que vaga de 
flor en flor como la abeja, l ibando los 
perfumes, al Un v e n d r á á ex t rav ia rse , 
y sorprendido en medio de la noche obs 
cu ra , c a e r á sobre un lecho doloroso 
sembrado de punzadoras o r t igas . 
L a roaa bel la no es pertenencia nun-
ca de la a m b i c i ó n punib le . Donde 
é s t a ejerce su imper io , nieblas s o m -
b r í a s in t e rcep tan la g r a t a luz del solj 
loa acariciadorea céf i ros no m u r m u r a n 
en las florestas^ só lo furiosos venda-
bales l i b r a n combates encarnizados 
en au l ó b r e g o domin io , que f í n i ca -
mente hace b ro ta r or t igas y esuara-
mujos . 
E n el encantador j a r d í n de la indus-
t r i a , b a ñ a d o por un templado sol, que 
n i escasea sus rayos n i con ellos que-
ma, es donde en todo su b r i l l o ae os 
ten t a la rosa p u r p u r i n a . A l l í apenas 
Rfr p resenta la o r t i ga ; cuando el v i j r i -
l a n t o ojo de l a p rudenc ia la descubre, 
y aunque del todo e x t i r p a r l a no pue-
da, j a m á s la deja crecer n i f r uc t i -
ficar. 
Siendo, pues, la v i d a h u m a n a u n 
j a r d í n en que flores y abrojos i n d i s t i n -
t amen te se producen, bagamos cuanto 
e s t é de nues t ra par te para que el rosal 
prospere y so a n i q u i l e la o r t i g a . 
I ' o r e s t é r i l que nues t ra p o r c i ó n de 
t i e r r a sea, un t rabajo asiduo y esme-
rado h a r á agradable y delioso el j a r -
d í n que cul t ivemos . 
MARQUÉS DK DOS LIEUMANAS. 
N O T Í C Í A S V A l l í A S 
Cerca de doa mosos hacía que, uu tal Juan 
Montero y otro mdiviñuo, se dedicabau á la 
cobranza (hi recibos do La Carla del Sábado, 
sin que las gestiones practicadas úUima-
mente dieran el menor detallo de las porso-
nas que llevaban á cabo la estafa. 
Tuvo conocimionto el inspector, señor 
Prats, y averiguó que se habían hecho en 
nn» imprenta de la calzada del Monte, doa 
tiradas de recibos falsui*, suscriptos por uu 
tal Ricardo Día/, (que no existe) y al que 
Boponian administradoi de dicho poiíódico. 
Con dichos recibos acudicion á todos loa 
centros óficialea y cuanta porsoua visible 
estimar m pónvoniénte, además de aquellas 
que favorecen dieba jmltiicación con su sus-
cripción. Tan buen resultado les dió que 
agotaron la pnuieia edición de recibos, y 
empegaron á utilizar la aegimda. Pero al 
bu el señor PratS dio con .Juan Montero, de 
luuy malos antecedenLea y cuya b is tor íaera 
ya conocida por la policía. 
Felicitamos al señor IVats, y lamentamos 
el percance ocurrido á La Carta del ¡Sábado, 
por lo*t improvisiulo» robladores con los que 
j a m á s ha tomdo iiliigCiii género de rel.icio-
IJPS el apreciable Dirocioi, imosiio amigo 
juicaques de Cervera. 
Ayer naide á cautia de la gran cantidad 
do linrao que despedía la cbiinenea del la? 
boratorío,éstablecbin en la diogueria del 
señor Sarni, calle de Teniente Key, esqui-
na á-Composleia, y el cual so introdujo en 
algunas casas de las imnediacionea, hizo 
creor A alguno» de los veciooa de (pie so ha-
bía declarado no incendio, por lo queae a-
visóá los enál te les de bómbelos. 
Las bombas acudieron con grao oportu-
nio.id, y de ser cieito el supuesto luego, se 
hubiera piestado un iuipurtaulísimo servi-
cio por la celeridad con que se presentó el 
material rodado do diebos ctkerpba de bom-
beros, pues solo tardarian de emeo á seis 
minutos, desdo que se dió la alarma en sus 
coarteiea y euconi.rarae el mismo eu las 
tomas de agua reapcetiváa para prestar sus 
aei vicios. 
Celebra moa una vez m.is á los muy bo-
Di'.Tu'os cuerpos do bomlxíros f»or lo bien 
QUS tioneu á teodido tau ituporlaate servi-
cio, come os el do extincióu de inceudius. 
A don Juan Font, vecino do Baratillo 
DÓmero 3, le hurtaron de una carpeta un 
paquete con cincuenta pesos plata, otro de 
veinte pesoa on monedas do cuarenta cen-
tavos, otro de cinco pesos en monedas do 
diez centavijti, una cajita con docu centenes 
y cuatro pusoa cuarenta centavos eu plata, 
BOMpbCháQduteque ei autor de este bocho 
lo l v;ra un U l Vicente, que lo bahía sido 
recomendado pot su •t»clo señor Vidau-
rrazaga, por uno do los dueúos de la bo-
tica " ¿ u n J u l i á n . " t i acusado no íne ha-
bido. 
En el litoral de la playa de San L&sarp. 
próximo a ta botarla de la Reina, apareció 
ahogado un íDdivuluo de la rara de color 
que resultó Demorarse Francisco Díaz, cu-
yo cadiror íud fti'traicio dei mar r conduci-
do ai N e c í o c o u n o . 
Ayer tai de fué asistido en :a casa de so-
corro de la tercera demarcacien eJ mór«Q0 
Eufemio Malvaré, carretonero y vecino de 
tafanca, estpiina á Cádiz, de la fractura de 
la novena costilla, do pronósfico grave, cu-
ya lesión la sufrió casualmente con el ca-
rretón que conducía, cargado con veinte 
quintales de hierro, por la calle del Cam-
panario., ootre los de Keina y Estrella. 
En el Vivac fiiberuativo ingresaron á 
disposición del Sr. (xoboroador Kogioiuls 
las raerotrices Adela Alvarez León, Ginó, 
Ramos Zamora y Faustlna Calvo, por on-
contrarse en !a vía pública en traje Jesho-
tiesto 
áJ estar entongando unos sacos d? maiz 
en la casa Ancha del Norte, número 3()S, 
D. Joaquín García Fernández , hubo de 
caerse sufriendo una lesión da prouóatico 
í r a r e , en la región dorsal. 
El moreno Julián üeruándoz , fué deteni-
do por el guardia uiuoicipal número 63, y 
conducido a la celaduría de Tacón, por acu -
sarlo D. Joaquín Vilanño, de haberle hur-
tado varias verduras, mientras él so ocu-
pada de despachar á una señori ta que es-
u b a haciendo varias compras. 
Por beneticiar roses clandeatíuauumre ftié 
detenido eu Güines uu individuo blanco y 
puesto á disposición del Juzgado respectivo. 
La parda Dolores Hernández, fué deteni-
da en el barrio de Colón por aparecer auto-
ra del hurto de uu par de aretes de oro á 
O* Kafaela ¡Jorge, vecina de Antón Recio, 
cutre Corrales r Gloria. 
Por estafa dé M adarmes do oro y - l i -
bras de plata a don Manuel Vázquez, veci -
no do Madruga, fué detenido eu la Esta-
ción del Ferrocarril de aquel pueblo dou 
José Arteles y puesto á dWpofeiofou del y n -
g.tdo respectivo. 
Aute el señor Juez de ls Instaocía de la 
Catedral fueron presentado don Fliginio 
Vidales, cajero de la fábrica de tabacos de! 
señor Murías y el cochero de dicha fábrica 
don Jesús Conde Vidal, por quejarse d 
primero que del faetón que guiaba el se-
gnudo, le fué extraído uu saco cou iJOO pe-
sos en oro, mioorte de una letra cobrada 
en la casa Báüca de los señores R u i : y C" 
Esta mañ .ma se suicidó en una cafa de 
la calle de Pedroso, entre las de Gni ' i di-! 
l'adre ó í ufan ta, el joven dou Alfredo Gon-
zález. 
Kti el lugar de! suceso se const i tuyó ta 
policía. 
L A ^BULLA" EN EL "BAZAR I N -
GLÉS'*.—Desde que la fresca y b ien 
s i tuada p e l e t e r í a de San Rafael , es-
qu ina á I n d u s t r i a , p a s ó el balance a-
tma l , y satisfecha de los resul tados se 
propuso obsequiar á sus favorecedores 
con Napoleones Cabriaas, marca C h i -
vo, clase p r imera , del 22 al 32, á 90 
centavos oro el par , l a gente acude en 
p r o c e s i ó n á aquel la casa. 
l£l segundo obsequio consiste en I m -
periales y Polacras, c a b r i t i l l a « l a s ó , 
con pan te ra de charo l , á $1,25 e l par. 
( ¡Va len $3, como tres soles!) 
Cnan to al regalo tercero, e s t r iba en 
ceder las mismas © l e g a n t e s Polonesas 
para s e ñ o r a s , de l n ú m e r o 31 á 39, á 
$1,50. ( E n ot ras partes se anunc i an á 
d o b l ó n . ) 
E l Bazar Jnglén respecto ó efectos de 
p r imer orden y á precios reducidos, es 
el " a c a b ó s e " y l l e v a hasta el de l i r i o á 
las po l l i t a s elegantes con l a marca 
La i r s Schober y C" de Fi lado!f ia , por-
que hasta el presente nadie ha supera-
do los escarpines y las botas que salen 
de d icha f áb r i ca . 
P a r a mi l i t a re s hay en d icho estable-
c imiento capas impermeables de yeda 
B a r r a g á n y goma, as í como el calzado 
de c a m p a ñ a , fuerte, c ó m o d o y dura-
dero. 
A l l í se calzan los pies, 
b ien con c h a p í n ó ch ine la , 
á lo pobre ó lo m a r q u é s , 
pues t iene el Bazar I n g l é s 
en charo l , becerro y tela, 
no una sola, sino t res 
f á b r i c a s en Cindade la . 
E L PEIVILEGIO DE LA EDAD.—ES 
sabido que S. S. el Papa es el decano 
de los soberanos europeos por la edad, 
como la Reina V i c t o r i a lo es por l a du-
r a c i ó n de su reinado, 
l i e a q u í , por r a z ó n de edad, l a l i s t a 
de los soberanos del cont inente e u r o -
peo: 
E l Papa , 88 a í í o s ; el G r a n D u q u e de 
L u x e m b u r g o , 80; el rey de D i n a m a r c a , 
79; la re ina de I n g l a t e r r a , 78; e l r ey de 
tíajonia, 69; el rey de Suecia, 08; el em-
perador de A u s t r i a - H u n g r i a , 07; el r ey 
de los belgas, 02; el rey de R u m a n i a , 
58; el p r í n c i p e de Montenegro , 50; el 
S u l t á n de T u r q u í a , 55; el rey de I t a -
l ia , 53; el rey de Grecia , 52; el r ey de 
W u r t e m b e r g y el rey de B a v i e i a , 49 
cada uno; el emperador de A l e m a n i a , 
38; el p r í n c i p e de B u l g a r i a , 30; e l rey 
de P o r t u g a l , 34; el emperador de Ru-
sia, 29; el rey de Serv ia , 21 ; l a r e i n a 
de Ho landa , 17 y el rey de E s p a ñ a 11 
a ñ o s . 
E l ú l t i m o soberano por o rden de su 
advenimiento al t rono , el emperador 
de Rus ia , y los ú n i c o s que no ejercen 
las p re r roga t ivas de la Corona, po r ser 
menores de edad, son la re ina G u i l l e r . 
mina , de Holanda , y el rey A l f o n s o 
X I I I , de E s p a ñ a . 
DOLORES MONTORO.—En los e x á -
menes de prueba de curso, verif icados 
el v iernes 9 de l corr iente en la socie-
d a d regional " C e n t r o A s t u r i a n o " , ante 
numerosa y selecta concurrencia , y t ras 
b r i l l an t e s ejercicios, ob tuvo la honrosa 
ca l i f i c ac ión de "Sobresa l iente" , en e l 
p r ime r a ñ o de solfeo, nuestra s i m p á t i c a 
amiga la s e ñ o r i t a Dolores M o n t o r o , 
á qu ien enviamos nuestra f e l i c i t ac ión 
m á s co rd i a l . 
No nos e x t r a ñ a ese t r i u n f o : l o es-
p e r á b a m o s , por t r a ta r se de L o l i t a , que 
á e[racia y belleza une c l a r i d a d de e n -
t end imien to y ap t i tudes bastantes p a -
r a el d i f íc i l ar te de l a m ú s i c a . A n i m o , 
y que el ano que viene logre ver coro-
nados por o t ro é x i t o , sus laudables as-
pitaciouea. 
E L PRIMES DISPENSARIO.—En el 
t i t u l a d o " N u e s t r a S e ñ o r a de la C a r i -
d a d " , hasta el d í a 12 de l cor r ien te v a n 
hechas las s iguientes inscripciones; N i -
ños b l a n c o ^ naenores de 12 a ñ o s : 3;109j 
n i ñ o s inestizoa: 1,412, y negros: 331, 
formando nn t o t a l de: i ,912 inscr ipcio-
nes. 
Se i nv i e r t en d ia r i amente 45 botellas 
de leche, 45 l ib ras do arroz y 48 de ha-
r ina de maiz. 
Se despachan, por t é r m i n o medio, 
cuaren ta fo rmulas d ianas , 
Las medicinas que t ienen mayor 
consumo son: los ja rabes reconst i tu-
yentes, vinos t ó n i c o s , purgantes de 
calomol y salmos, y desinfectantes in -
t e s t ÍDa le s y de la piel . 
S e socorre d i a r i amen te un t o t a l de 
250 c r i a tu ras . 
¡No o lv idemos á los n i ñ o s pobres! 
CONTRA, EL CALOR.—EU el bien a-
tendido c a l ó del s e ñ o r i i u s t a m a n t e , 
l / iegó Üorri&nie», s i tuado en la cal le de 
l a Habana , entro M u r a l l a y Sol, se han 
empezado á vender ricos sorbetes y 
mantecados, hechos por un i n te l igen te 
repostero. A l l í ae f a c i l i t a n car tuchos 
para l levar los a d o m i c i l i o 
H a y quien dice que en estas noches 
bochornosas, en que no corre la br isa 
y l a atmosfera asfixia, un helado 
puede compararse a t ina d u c i i a in te -
r ior . 
A n t a ñ o Diego Corrientes—era el te-
r ro r de las gentes:—hoy, los fuegos 
apagados,—confecciona mantecados — 
sabrosos, muy excelentes. 
GSOROIA.—A los quince a ñ o s . 
V\\» éí 'lor qup c«aUfl« Ar ri<rfo 
T.Ht-e «-n U rnma <n esplendor aao'satff, 
V 4 loi mnnunlirt» ile Apíinhle rio 
Ko )« saU T la pompa del E»fU 
K» nifía por h» luti^im» T lo inoceote, 
C'Nando ra brilla on un w e i u (rtc'.t 
Del garbo iuriiiitl «d :Us»lu 
fin #1 tcguto mat irnal d í í p ' i e s í i 
Su» hechiTo* U infiA pritnoroda: 
Minniras la ioveu «u* eucautot riegh 
pon gra-'i* fal f puloritud donosa, 
O"* parece nn zunzim ^ue alegre iu<*.t 
Kc el abierio d* una rosa 
Adalberto V. Peña , 
ORDEN EN LA COOINA..I—El ama y la 
Mar i to rnes : 
La w ñ o r a . — S u p o n g o que s e r á s for-
mal y recatada, y que no t e n d r á s nm-
g ó n mocito que te v u e l v a los cas-
cos? . . . . 
La cr iael t i .—¡Áli , no, s e ñ o r a ! M i no 
v io es u n hombre que ha pasado ya de 
los c incuenta . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía D r a m á t i c a Rt-
c a r c - O r t e g a . — N o hay func ión . 
ALRíSU. — O o m p a ñ i a de Zarzuela. 
— A las 8; JBl Jhio de lo A / r t c a n a . — A 
las íh A c t o p r i m e r o de M a r i n a . — A las 
10: Segundo aero, 
IEIJOA.—Uotaoama edmioo-nr ica de 
Bufos " M i g u e l $a las ." ~ / É n t a b a E s -
c r i t o ! B o t t e s m i . L a Noche de San Juan . 
— A las 8¿ . 
AL HA. MERA. — A las 8: Es t r eno 
del j u g u e t e Certamen de Piezas.—A las 
9: i n Incendio en un H o t e l . — A las 10: 
E n la C á m a r a Obscura, Y los bailes 
correspondientes. 
PANORAMA DK SOLER.—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra . A las 8. 
CRAN CARROUPELL.—Solar P u b i -
llenes. Nep tuno frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 0 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de nn ca-
ba lUtó t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
tiesto en el mismo local . 
CIRCO DE VARIEDADES. — Ca r los 
111. Fnucioues por la C o m p a ñ í a G i m -
n á s t i c a , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que d i r i g e A . Pnbi i lones . In t e rmed ios 
por los payasos y animales sabios. 
Nuevas pan tomimas .—A las 8. 
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II varone?. blancos, legítitufó 
1 hembra, blanca, legítíturt. 
CERKO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
BkjLKK. 
Francisco de Paula Vaula Valdés, 20 a-
ños, Habana, mestizo. Picota, 31. con Ma-
ría de los Desamoarados Eeheuiendia y 
Macias, 17 años, IJabana, Desamparados, 
90, mestiza. En la parroquia del ESIJÍI itu 
Santo. 
D E F U N C I O N S S . 
CATKPKAL. 
Doña Lucía Fortia, 5 dias, blnuca, H a -
bana, Oficios, 78. T i tano infantil . 
Rafael Calderón Pedroso, 8 meses. Ha-
bana, negro, Casablanca. Meningitis ce-
rebral. 
Dou Domingo Pórez Cano, 1 mes. Haba-
na, blanco, Aguiar, 93, Meningitis . 
Don Federico Cas tañeda y Merino, 35 
años. Habana, Tejodillo, tí. Fiebre perni 
ciosa. 
BELKN 
Don Mar t ín González Oliva, 54 años. 
Habana, blanca, Curazao, 9. Oclusión in-
teutinal. 
Cesárea García Cabrera, 24 años, Haba-
bana, mestiza, Monserrate, 5. Tuberculosis 
pulmonar. 
Ancel de la Paz Tedoy, 5 messoe, Haba-
na, mestizo. Fosos Municipales. Enteritis 
crónica. 
GUADALUPE. 
Doña Lucrecia Vega y Benitez, 4 meses, 
Habana, blanca, Mercado de Tacóu,f56 por 
Aguila. Bronco pneumonía . 
JESÚS MARÍA. 
Don Rosendo Kafael Castro y Camarera, 
3 meses, Habana, blaneo. Campanario, 210 
Meningitis. 
Tomasa Floré, GS años. Seiba del Agna, 
negra, Tenerife número 64. Oclusión i n -
testinal. 
Doña Josefa do la Falle y Escobar, 30 
años. Habana, blauca, San Nicolás, 2.34, 
T. pulmonar. 
María del Carmen Ferrer, 82 años, Af r i -
caca, negra, Gloria, número 129. T, pul-
monar. 
Don José Serio Rufeiro, Pontevedra, 19 
años, blanco, Hospital Mil i tar . Fiebre 
amarilla. 
D. Ouiillorroo Rubio y Sebast ián, Rurgos, 
25 años, blanco. Hospital Mili tar . Fiebre 
amarilla, 
Don Daniel Tavia y Castillo, 2 años. 
Habana, Carmen, 1, Eclampsia, 
Manuel Ochoa y Blanco, 7 unos, H á b a n a 
mesti/o, Kevdlagigtídu. número lü. Cirrosis 
hep i l i c» . 
prr.AR. 
Miguel Paodd, 4 uños, Habana negro, 
San Rafael, 14b. Caquexia'! 
Santos Tamayo, 40 dias, Habana, negro, 
San José 91. Atrepsia. 
Doña María Márquez, 3)5 añes, Venezue-
la, blanca, Escobar, 150, Nefritis. 
CERRO. 
Don Jul iád Mueso, 14 años. Vizcaya. La 
Purísima b\ 
Dona Clotilde Corles, 74 años. Habana, 
blanca, Castdio, número ¿7. Al ieno esclo-
rosis, 
Don Macario Bota, 53 A Í I O Í . Africa, Pi-
üer», tiíocofisis. 
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N A C I M I E N T O v 
CATKORA (. 
1 raróo; blancor legitimo, 
1 «arou, blanco, natUrál 
1 v i :úa mdStuo, i l t i j i t i m j . 
i II-LUOCÍS, ouoe*. híatiiril. 
U U A Ü A. L O f S . 
No babo. 
y i t x R 
N o üuüo. 
CERRO 
fio üubí». 
M A T c? I M O M I O 3. 
No Uubó; 
D E F T J ' N C I O N E S . 
O A. rEDTRÁt,. 
Soledad Su.írez, Afnc¿. ne^rra. 70 años, 
H. ib* í 'uula. t>áh¿ér. 
Candad, Quijada, FTábioa, uo^ra, 4 i a-
ñoí, B. do Pavita. Lnttí t i t i í . 
Doña Natalia Kichara, B. Hotida, bian-
c»i 15 auos, Acostad uüuieio l l í . BIDUCO 
PUOUIIKMUA 
. r r sús MAIÍI'A 
Don Í J U Í S Fjñlésiás Vad*, <>viedo, blaoco, 
3y años, Rayo, Jíi. Hemotia^ia. 
Don Daniel Mozuelo Saujuau Santander 
blanco, Hoépj.tsl Milic*r. Fietire ama-
rilla. 
Don Juan Pereirrt Valdes, hlaiioo, Haba-
na, 1 uño. Kevilla^ii'edo, S'J. Moniugitis in-
feccio^a 
G lT A I>A L17 PE 
i 'aialina Vaiiit»^, Habana, mesma. 28 
abo» Zania. lo J'iiberculo.sis. 
Tranijuiliua Rodrinii«v,, Managiiai nesfra 
48 años, Salud, nuaiero l.W. Aueurismaa 
cardíaca . 
Don Vicente Torres, m i e l va, 28 años, 
blanco, HoSpital de la Bcncriconeia, Dia-
rrea cronu-a. 
Don Em ique Clavel, Castnllón.ftín edad, 
blaaco. Hospital do Madera. Pietifé bi-
liosa. 
Don José Lucos, Alicante, 2;> años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ri l la . 
Don Andrés Ros, Gerona, .sin edad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ri l la . 
Don Manuel Viltalba, Málaga, sin odad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
i illa. 
Don Jcsiis Guerra, Habana, blanoo, 41 
años, San Jacinto, 4. Tubercuiosis. 
C K I I R O . 
Doña Lucreria Serra, Habana, blanca, 6 
años, Mancos, 14. F. do borra.. 
Dou .Manuel González. Ovido, blanco, 53 
años, Covadonga, Arterío esclerosis. 
Don Marcos Jerez, S, del Ayua, blauco, 
20 años, Omoa, 14. i l ipertrotia. 
Don Juan Armas, Pinar del Rio, blanco, 
0 años, Jesús del Monte, n- 04. Fiebre t i -
loidoa. 
Don Rene Quintero, San José de las La-
jas, blanco, 40 años, Quiroya, 6. Fiebre t i -
foidea. 




Obrapía n. l i , ssq. á Mercaderes.—Se alnnilan á precio módico una accesoiria con tres pnertas á 
la calle propia para establecimiento 6 escritorios, 
una sala con balcón á ta calle propia para escritorio 
ó faTnilía, T ma^nílicas j ventiladas habitaciones. 
ñICO dl-13 al-13 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E TODAS C L A S E S 
S A L U D N . 2 3 . L I B R E R I A . 
ñl̂ O 10a-12 
EN E L VEDADO.—Por doj tuc«e« «e i ^ d i U una casa nmiu-lilada fu la eslíe 11 eíqului 4 ' i , 
frette al Clnl» Habana. Queda eu la lifea J nena 
id«ohft« eomódMftdea. I» mlim* tüíi>rti*B ái i 
A tí, o eu O Keilly u, 34, alto», lio Vi \ 3 
5133 ia-r^ t«<> l l 
O J O V E D A D O . 
Recalada ne alquiU la mis liigi(-moa. e-pacioí» .• 
álégrá caía-qniuia, con iala, t»let». t4 ciui toa, jar-
diues, lueutes y cascada». Linea 77. Se rende uu 
escaparatón en 4 centeues, vale 10. 




uiá» ain^íia* f 
T-exniiaila*. ir»i<> 
eíiueiarto. Pot 
ello e» >i<M e«-
iranjet o» y íor»»-
toro» y di»tín-
guida» persona» 
de esta Cla<i»4 
ilan su pi-fíeroncij al Hotel P A S A J E . Su rmiau-
rant abierto al público nene á BU semeio un eice-
lente cocinero francés. Tanto en el hotel como en 
el iestaar»nt, por precu» de ^e^uiiJa «c maiUietie el 
trato de uiiniera. c f5S ••,>-3 
C A J A S D E H I E R R O . 
Se reudon, compran y cambian eo el estadu CB 
qne se liálíeD; se componen y junua dejwi'lolas o«-
TÍIO olieras. Por poco dinero se baceu llares y IU 
»i!ic». Se abren I-̂ JJ» de luerro sin edropeaila» 
les ponen cerraduras amencaJia». I'a jibión He hacen 
caia« para liabilitados, y las b«y con tfí1* llares dis-
tintas, para lisiallones, Kiiiuaineutc batatas - -A. 
Pí iUO. MKRCAÚBBÉS 15. 
f-Ow 9»- W 
S í T s C 
Se e s t á o b s s q u i a u d o a i d» m a r -
c h a n t e s con. e s tos p r e c i o s o s á c i m a -
U t o s . 
M e d i c a m e n t o s p a r o s . 
L a ca3¿*. q u e t aas b a r a t o c o b r a :as 
r e c e t a s . 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a H L f^RO 
G R E S O . O - R s ü l y 9 b , c u t r e V i l l e -
ga s y B e r n a s a 





C R E I L L ^ 8 3 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
I S i r O U T A D O K E S 
«I1» Qaitu'ulla fiint. CristaU'rí;!, 
I ' t 'rrtuiierni francesa ó in^l-'-sa, 
flhjelus de arfi*, «tt-., ettii 
|)r|tiiAÍii> >;i- loo onbierrof alainmlw» 
«ít- IMulit í i í ' i i f so i i . <"rÍHf«rt* y «ft-rM 
i» bric ¡nx r*. 
Surtido biiiy e^nipléíó en platos 
y t'ufiitcs (Mía nif.sa. vajilla.'*, copa.*. <lnl-
¿K'TJ» y deuiaí oiyetos p^raul servicio W 
douiéstico de íaüiüiss, 
Krstiinrauls. Hoteles, Cafes, ete. ^ 
í,o-i ^reckM sin coni|>^f*iit;ja posible 
M . firs 83. O - l . ' E I L L Y , >!8 a 8 jl ^ 
i 
i 
—gBMBtta—niBiinntiiiii i'iruatmn-Twiiriini m u i m j i n — a — a B u a a » 
íe vapores cÉeos Irsacgiss 
BÍSJO contrato postal con ©í O o -
bierno írancég. 
Santander, s 
St. N a s a i r e - F H A ^ C I A 
Saldrá, para dichos pnertoa direetAmenta 
sobre el 20 de Julio el vapor írajicóa 
W A S H 1 
capitán S E l l V A Í S . 
Admite pasajeros para Contó*. Santan-
der y St. Nazaire: y carga para teda Euro-
pa, Kio Janeiro, Htienoa Aires y Montevi-
deo con conocunientos directoa. Los eonucl-
míentos de carga para Hio Janeiro, M«)aEe-
video y Buenos Aires, deberán espet-iticar el 
peso bruto eu kilos v el valor de la factura. 
La carpa se recibirá í ínicAnjenre ei dia 
19 en el muelle de Caballería; loa conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del poao bruto de la mercancía, qnedando 
abierro el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ae hará res-
ponsable á las faltas " 
No se admit i rá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obren 
drán grandes ventajas eu viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía slguou 
dando á los señores pasajeros el eamerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sna con-
signatarios, Amargura noru. 5, BKíDAT, 
MONT'KOS y COMP. 
r>37r> dS-13 n8-13 
no i . 
H A B A N A 
L A " 
M á s ba r a l a que el A g u a Vichy impor-
tada,. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
b ó n i c o ni n ingnna propiedad c u r a t i v a 
como sucede con el agua impor t ada e n bo-
tel las con tapas do corcho. 
Kecouaendada por la ciencia m é d i c a , 
s e g ú n el s iguiente In fo rme del Laborato-
r io i i i í t o - B a c t e r i o l ó g i c o , que dice asi; 
"1? E l agua analizada es akalina-s^lica, 
"de composición áu i loga á la do Vichj—2? (¿IU 
"puede ntilizaree en las afecciones e» qnese ba-
" l i a n indicada» las méuoionAdju Aguas; eu Us 
"eiirennedadcs del hilado y en pcncral on lo-
adas Jas pnfermedados del aparato diffestiro y 
las depemiieutes del artr i l ismo. Habana 
"diciembre 2íí de 1800. —Ür* Manuel Üu l f iu -
" D r . Juan t i . DáTalos.'* 
D r . G. Acos ía . 
\ lo. Buo.—E) Director, 
J>r. J . Sanios Fevnándé* , 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó u 
c o i i t « n i e i ] d o un l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $4 p l a t a . 
A G U A D e T s E L T Z 
8ID d i spu ta Umejor agua de Setts de l 
mercado, elaborada con agua de V e o f ó 
B u j e t a á, l a e l i m i n a c i ó o de todas la SUÜ 
tanr ias c a l c á r e a s , 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Nuestros carros la l l evan á domic i l i ó . 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 , 
Crnsellas, Hermano y Compañía 
C a i z a d a d » l M o n t e 3 1 4 y 3 1 6. 
| D E TO©0 | 
| u a s r > o c O i 
E l c o n c i e r t o d<- l a s c a m p a n a s » 
Por uo nacnio RÍIÍ lipplyran, 
Y ;tqiñ por uo muefio l loiau' 
Ctiautlo alli to»>odo ontáu 
¡Din don, din dr»n! 
Tocan ai] ai W) iiroíice Mü'. 
¡Din ilaa, din don! 
AHI on viro, y atpd ün wuerlfl; 
A Ur» monsfruoso oonctrirtO; 
Labrando mis goces van 
¡Din aon, dm dan! 
Su nimba en uu corazón: 
jDin itan, din don! 
;Ay, c iuu falsameoiB unida 
Va con la muetio la vida! 
¡Qué ÍDÚtfl es uneatro aWu! 
¡Din don; din dan! 
¡Qué breves las dlcbas »Of)! 
rHin dan, din dot>! 
Ru el toniplt) del favor toilo os grandfl, 
OlMlM) las punrUiái esr.as son u n 1»ÍIÍAS, cjua 
buy QUO entrar arraacrAiictaM 
C o n t r a l o s r a t o n e s , 
ttÜóijifl desen*b^i a/.aisn tii? la lovaaión do 
raU)tie9, que ias crecid.kí d»! ios rios llos an 
a ios camposf 
Loa piocediLuiCíiuos que airveti de pitatas 
veneuos'K-., suii i>ülig!iim»B {»A(H las [inrsouaa 
v para loa «imnaioa ííoinésijco»; j«pJ6 liacoc 
[mes? 
Empica! «1 míítodo d<> M. Dahya?., inlerá-
In.i del IliMlidíCtt l 'áSteuii el cual lia vnrifi-
c*du SUd mnaVu!» «5LI Sciür. ol-Olím y Taso 
de Calais 
.Stignu wte listo ce a, se ofroce •»- los roe-
dor ha pan taujado cu uo {Muducto llamado 
mxoktanifM, que no et* masque un cull ivo 
(idciObicu que ¡ iníee la proptndatl do üouin-
tuear el Tifus ;* los ratoiUtÍ8< 
LA miohtanmu solo aellofc envenena, 
ptiMAio que lo» qo!ii:\s iUdtnxiM la r.ouieu f 
uo muelen. 
Asi ptiudou Ünoptorsp do ese bicho mllla-
re» de licctatras en (MCO tioinpi), y como 
por una LOUÜ<>ÚCÍ.I u.iuu al loa ruedorea eu 
cuorttiou se apreaúran a devorar lo.s cadá-
vereé <ie 3iiA cupApaíióroti ónveuunados, el 
a/.otu se oi'ip.i.^;* con u^ouduoaa rapidez. 
i-a wióhumiilü liii matado al tranquilo 
ratón de los r.ainp >.'v t)^)ééuwilzabá La Fon-
taifie al cojjjpaiaijo con «u bullicioso coa-
^éuei'e de láé ciudades; mas n̂i.c> ol lilas 
iodos iuS ratuneá son igu.ilea. 
C h i t r a d a r d p i d a . 
M i a r y saúta-ÁK iodo, provincia y ciudad 
de ia Judia ".ra^á^aii^enca.. 
A utrho Ramos. 
—|Seuóri)a> ••-rja liunrufina paia mi pobre-
cito padiu, que UCJJO iotas ¡as dus piernas! 
—kY dAndu esta tti paUje? 
--Pues- p«ii ahi aud.i. 
L o f i ñ t / r t J ' o n t u m r i r o . 
(I'or t>os nocturnos.) 
i J. 'S X b ü 7 3 
» 2 .'i 4 ¿ b o 
I 2 3 4 r. o 
i 2 ;Í -i n 
i »i / o 
(» s -i 
i 4 
7 
.Si)8tii.nyAruio>j» ;o* T\ti)-n*rr¡* pr>r iftr.ras, ce 
^nconLiarA on IÍM !.in».it3 iionroulalos loque 
- i^úe 
1 T'rofe.'ái'n). 
2 Nombre de vaiou. 
3 Profesión. 
4 Ncimbrc de- vitrou. 




T i t ' c i ' t o d é s U a h a s . 
(Por M. T . Kid.) 
* * -i- * -v 4 
Sustirun las cruces por ¡eras, de modo 
• pie en la primera linea horizontal y pr l-
úier grupo vertical do iu ir.quiorda, resulte: 
Noiribr» do varOu. 
Sugiinda linea hon/onr^il y secundo gra-
po: Frolesióu. 
Tercera linoa uleui 3 l«i-cer gi npo ídeau 
Nombre de uinjcr. 
C n o d r a d a . 
i Por Juan Lanas.) 
* t 4* -í* 
-i- -f 4 -v 
I- 4- 4* ^ 
SnstÁtuir la» cruces por loti aa, de mode 
•le lorinaron l.us l irm:^ horizonra,l y vert í-
calniPTU.e lo sigüleiite: 
1 Pesomio. 
2 Letras. 
3 Indispensable para el desalu. 
4 Animal es. 
A n a g r a m a . 
(Por Aure l i o Ramos.) 
t on la» letras queantecedou formar 
el nombre y apel l ido do una precioHa 
y gen t i l t r i g u e ñ i t a de la cal le de Pe -
nalver . 
S o l u c i o n e s , 
A la charada rápida: 
NOVELERA. 
A l Jeroglifico comprimido: 
COMAS ES l iüEN PARTÍ DO, 
A la 1 maja numonea; 
E G E K 1 á 
M A R I N A 
E N E A S 
O R E jB M 
3 E R E N O 
K N O R M O N 
A N J ] S M 0 
M A N A S E S 
A 
0 
H E S 1 N A 
O R 1 W E N s o a 
E R M A N i 
E N E M l 
O J 
I M 
Al Anagrama anipnor. 
BLANCA ROSA V I N E L O 
8 M O 
0 O 
S E 
A t í 
Han remitido soluciones: 
José de la Crjlt Érj F. I . VftíiJéSj Nauito; 
E) d" BatabaPój M. T. Rio; Juan LaoHB. 
